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NO SE DEVUELVEN LOS ORIQINALES
iiAfio X V II NÚM ERO 5 ,6 3 5
Málaga: T50 peseía al mes 
Provincias." 5 pesetas trimestre
Redacción, Admiaisíradón f  XaUsr?»
í^oasos O x i lo o s ,  3  1 
T T o lé fo iio  n ú m o v o  3  25
NÚMERO SUELTO, 5 GÉHTiiSS
l O  R B P T J B L I O A N O M A L A G AMIÉRCOLES 14 DE MAYO DE 1919
B A L H E A m O  B E  T O L O X
(Provincia de Málaga). —  Manáníial azoado y radio -activo
Cura las enfermedades de las vi as respiratorias.—Esyecial para los catarros
é .  No SR ATYftiITPN PNRPPMnc no 'rieic miNo SE AITAiíTEN ENFERMOS DE TISIS NI TUBERCULOSOS 
j. Instalación completa de inhalaciones DIFUSAS o HUMEDAS. Pulverizaciones y dit- 
chas nasal.eíi.
de «I 30 de Junio y del l.° de Septiembre al 31,
Pídanse folletos del Balneario a sn propietario DON MANUEL DEL RIO Y DEL RIO' 
en Tolox.
Se recomienda la fonda del CAMPO, por higiénica y proximidad al Balneario.—Hay me­
sas redondas y laterales.-—Luz eléctrica en todas las habitaciones.—Capilla pública.
Para pedidos de agua embotellada a su propietario
F'er-x'óoái'X^il d .lr 'eo to  d.© J^lálag'a a  O o ln
Teatro Vfttl Azk
Dos sócoiones a las 9 y 10 y i  [2 de la noche. 
Gran éxito de
A L IC IA  E L IA S
Grandioso DSBüT de
L O S S Q K O L O F F .
Bailes.nnos
Atracción de lá famósá ohtiolla de varietés
Notable oanzonitista 
Artista predilecta do esto público 
BUTACA, T50-GENERAL, 0'25
CINE PASGEALINI Situado en la Alameda de Carlos Haés, frente al Banco 
: ; : de España : :
Ei local ínás cómodo de Málaga,
Sección de ainbo y medía a doce y media de la noche.
Hoy otro gran día para los aficionados al cinematógrafo. Estreno 8apergrandioso de los 
magnifioos y colosales episodios 13 y Id de la sin rival película de grandes aventuras,
E i, M m 3 S 0 ^ &  Í B * á g l & o
■ Titulados
;lLa cr*uz doí d e s ie r to  y  H31 r e s c a to  d© O o r a
Magistral interprétapión do Vivían Reed y el popularísimo Polo.
UQtnpIetarán el programa el estreno déla «Revista Pathó núm. 52», y las de éxito deli» 
ranto «.Bebé y el sátiro» y la de larga duración « ’ií.iml' y los golfos».
I * r  e  ̂ Ips: l?^r o f o r  O ‘ 3  O ; O o  ñ o r  a l, O * 1 S ; iVCodla^ O 1 O
, . Hót?.—Mañana, estrenó d» los episodios 15 y IB de «El blanco trágico».
: :  eco n ó m ica  de la  m u j e r : :
Lft guerra ha alterado fundamea- 
talmente los términos del problema 
y ha elevado a las mujeres, como 
elempto productor» a las mismas 
condiciones del hombre, y aquella 
aspiración de «equal pay for equal 
worth», por la que tanto luchara el 
feminismo ha sido realizada.
Antes sedaba, por ejemplo^ elea- 
sojcomo escribía recientemente miss 
Faweet on una revista inglesa, de 
que un obrero ganase un buen sala­
rio trabajando para una Empresa 
partícúlár y ai caer enfermo, la 
Empresa le autorizase para que con­
tinuara el trabajo en su propia casa. 
Entonces, el obrero enseñaba a su 
mujer el oilcio y ésta iba reempia- 
záadolc gradualmente a medida que 
la enfermedad del obrero avanzaba.
I La Empresa recibía el producto del 
1 trabajo de la mujer dtl obrero y pa­
ngaba el salario habitual del marido. 
Pero llegaba un día en que el obrero 
fallecía, y, a partir de entonces, la 
^  Empresa ya no pagaba a la viuda lo 
mismo por su trabajo, sino i@s dos 
tercios de lo que pagaba a su ma­
rido.
. És decir, que la mujer, por el he- 
cho de ser mujer, percibía antes de 
‘J* la guerra un salario menor al del 
I hombre por realizar el mismo tra- 
bajo. Había una separación radical 
entre el precio dsl trabajo mascn̂ îQO 
yei del femenino; separsí^^ ôa aue 
, venía siendo manteni'iá p¿r la idea 
cénM de que In Condición econó- 
® ; nuca de la n’ ajer debía estar regida 
I ll^isióa ‘Social, y que ésta era
de tal índole, que el trabajo en la 
mujer no podía concebirse sino coc­
ino un hecho anormal y ciasi siem­
pre transitorio.
l«!i( \ Ese punto de vista estaba apoyado 
en los prejuicios tradicionales, en el 
^egoísmo de lós hombres y en la re­
signación de la mayoría de las mu­
jeres ante el destino que se les seña­
laba. Mas como partía del supuesto 
de que toda mujer tenía resuelto o a 
medio resolver su pr&b’ema econó­
mico dentro de la familia, resultaba 
cruel para la que no contaba con 
otros recursos que sus propias fuer- 
zas. Asi las muchachas desampara- 
/  das, las esposas abandonadas y las 
viadas pobres sufrían terriblenaente 
jfi las consecuencias de tal injusticia; y 
• en la historia miserable de la prosti­
tución, ese ha sido indudablemente 
un factor de gran influencia. I^erju- 
dicaba eu general s todas las muje­
res, pues les negaba en principio su 
dereclis a una efectiva indepeáden- 
económica.
Durante largo tiempo se ha creído 
9n la inferioridad de las mujeres 
para efectuar labores delicadas o 
que requieren atención y complica­
ciones. Esta especie tenía despresti­
giado el trabajo femenino, el cual 
era considerado trabajo simple y sin 
calificación alguna, hasta el puuto 
de que las Trades ünions lo comba­
tían como trabajo rudimentario y
barató que podía empeorar las con­
diciones de la industria. Para Iq§ 
defensores del feminismo, dicha su­
puesta inferioridad fió fadiéábá éü 
ningén detecto característico del se­
xo. <S'i pongamos—decía miss Ea- 
weet en el trabajo antes mencionado 
—que la politÍc<  ̂ de íes sindicatos 
obreros, los prejuicios de los pstro- 
nos y las costumbres sociales impi­
diesen a los habitantes de la isla de 
W ígt la entrada en las industrias 
cbttiplicadas. En seguida se advertid 
ría un tremendo efecto depresivo en 
los salarios de todos aquellos habi­
tantes, fuesen o no inteligentes y 
habilidosos. No teniendo abiertas 
más que las ocupaciones más senci­
llas, éstas se verían invadidas, y los 
trabajadores se harían tal concu­
rrencia, que sus salarios irían des­
cendiendo por bajo del mínimo de 
subsistencia. Y eso es lo que ocurría 
en el caso de la gran masa de muje­
res, antes de la guerra,»
n¡* *
i
La guerra mundial, que en tantos 
sentidos ha precipitado la evolución 
social, ha dado el paso decisivo ha­
cia la emancipación económica fe­
menina. En priaier lugar ha coloca­
do a las tTiüj eres en los puestos de 
*9- nombres y las ha educado para 
desempeñar fiinciónés tíiás delicadas 
y difíciles qqe las que en otro tiem­
po desjempe^aban. En segundo 11- 
gar,ba matado o invalidado amachos 
millones de hombres. Esa inmensa 
muchedumbre de huérfanas y de 
viudas y de muchachas qne fá  no 
se podrán casar, ha quedado a-l 
merced de su propio trabajo, én el 
momento mismo en que había con­
quistado una plena consideración 
económica. No era fácil, por tanto, 
que renunciase á ella al terminar la 
guerra.
No ha fénuaciado.J En ínglate- 
rra, en Francia, en Alemania, en 
Bélgica siguen trabajando las muje­
res que io necesitan 6n las mismas 
condiciones que para los hombres
r
D. 0. M.
E l .  IV IlS Í O  . :• ■
Jaime Zambrana Zambrana
Ha fallecido ayer  ̂ á las diez de la mañana
a  lo s  1 1 a f io s  <1© ©dad.
R. I. P.
Sus dssoofisalados padres don Manuel l^ambrana Quígnigola y doña Ma­
ría Zambrana Gano, su abuela, sus hermanos don Manuel, doña María, doña 
' Adelaida, doña Amalia, doña Emilia, doñaJ51Í8a,,don Rafael y doña Cande­
laria, tíos, tíos políticos, primos y demás'parientes,
RUEGAN a sus amigos se sirvan enco­
mendarlo a Dios y asistir al sepelio del ca­
dáver, que se verifica* á hoy Miércoles, a las 
doce y media del día, en el Cementerio de 
-San Miguel, por cuyo favor les quedarán al­
tamente reoonocidos.
El duelo se recibe y despide en ol Cementerio.
iBSBBpgBgieŝ âsiaMKiaagggaâ ^
Elex-oÜQial de la Guardia prusiana, 
GOfide Ülritío de Rrockdorif-RaatzdTij 
liá iiablaáo. en nombre del pueblo ale­
mán, en Versalles, ,el día dd teraor ani­
versario del hundimiento der«Lusita-
niaí»
rigen. Y una de las bases que ha
N eaprobado para la Liga de las jn acio­
nes la Comisión internacional de 
Legislación industrial es la de que 
en lo futuro sean equiparados el tra­
bajo mascullao y el femeníao en to­
das las naciones civilizadas.
La transcendencia del hecho es in­
calculable para la sociedad futura, y 
especialmente para el sexo femeni­
no. La mujer ha conquistado su in­
dependencia esonóniíca en los paí­
ses principales de Europa: pronto 
ha de conquistarla en toda aquella 
parte del mundo que marche a com­
pás de la Europa culta. La sociedad 
le reconoce el derecho a vivir líbre- 
aiente su vida, y no le niega ya les 
medios materiales necesarios como 
antes se los negaba. En lo porvenir, 
cuando la mujer no pueda cumplir a 
gusto su misión social específica, no 
se verá obligada a escoger entre la 
esclavitud y la miseria.
n i , o  I I  <!> r v  I  O  A
S o n  h o p m o n o s
Mi
Sí, señores. Ya son hermanos. Idó­
neos, mauristas y ciervnnos han frater­
nizado ante las urnas electorales. Se 
besan, se abrazan, s© dan palmaditas en 
©1 hombro, se estrechan las manos y se 
preparan a asaltar la floja voluntad de 
los electores sAnaibles.
Tienen organizaciones. Tienen el po- 
ier. Tienen dinero, mucho dinero, sobre 
odo.
Y  en España hay hambre... Vencerán 
I los pueblos y en las ciudades; en los
am{>os j  en las aldeas. Vencerán por as izquierdas están desorganiza-
as, abatidas y maltrechas. Vencerán 
or que el liberalismo es un liberalis-M M O  u -a vr WW - -----------------------
10 de toisones, es decir, de borregos, 
'^eaoerán ^por que Maura tenía razóíi 
uando afirmaba, allá porOotubro del 
ño pasado, que la nación era un oom- 
aitimento estanco.
* *
Sí, señores. Eso es. El gran soplo de 
k Renovación universal no pasa los Pi" 
ineos. Se detiene. Retrocede. Se vuelve. 
jEspaña compartimento estanco!... Es 
ermótioa, impenetrable, cerrada. Las 
leologías mellan ©u su costra sus pu­
ñales buidos. Nada pueden contra su 
hosca desatención, contra su aparta­
miento cobarde de los problemas mun­
diales.
Gfinarán las derechas las elecciones, 
amigos.  ̂ ¿Qué remedio? Y  luego habrá 
que emigrar...




Por el presente aviso so ruega a los socios 
del Centro Republicano del 9.° Distrito, 
asistan esta nooho a las nueve a la continua* 
eión do la Asamblea suspendida ©1 dia 7.
Como h. n de tratarse asuntos de impor- 
oia, relacionados con la próxima lucha electo­
ral, esta Directiy?-.ónpar|p9 
;téfc'i^í'é invita a oQnourrirj, dióhajr îuiión a 
todos les los oorroíigiónanos dol "Distrito, 
aún cuando no sean socios del IWtro.
El Secretario 1.®: A, Alvare».
íji telégrafo n03 dice qiíe habló, eii 
voz tan baja, que lós presentes no le po­
dían oir, A l termina se levantó e incli-̂ - 
fió la óa^ezaí.,
No deja dé tener gran interés que sea 
un alto funcionario del ex imperio ale­
mán quien haya venido a. présentarsó 
ante esta Conferencia, que es para nos­
otros como, el primer Tribunal de la 
Sociedad dé Naciones, cuya soberanía 
ya á sobreponerse a la soberanía de ca­
da náción.
Esta guerra, que fuó tan distinta do 
las guerras anteriores, no podía acabar 
de la misma manera. ¡Qué lejos estamos 
d© la Conferencia de Vienay de los días 
del Tratado de Francfort!
Un gran orirnea fuó realizado en 
Agosto <Í91914. 0 tros no menos odiosos 
áe suóedieron düránte Cuatro años. La
guerra «fresca y alegre», como decía el rpnprinz, se transformó, con la violá- Cióii dé la netitfalidad de Bélgica; con 
los saqueos, los fusilamientes y los 
bombardeos de ciudades abiertas; los 
torpedeamientos de barcos indefensos y 
las deportaciones), en la guerra más trá­
gica que jamás había visto el mundo. 
¡Lovaina! ¡Reims! ¡Miss CavellI ¡Lusita- 
nia! ¡Los campamentos de reprosalias!... 
¡duántas tragedias! Durante cuatro 
años se aplicaron las duras leyes del 
pangermauisme; a sangre y fuego qui­
so una nación hacer un mundo nuevo a 
su imagen y semejanza.,.
Leíamos hace unos cuantos días el li­
bro Europa en escombroSy diQl ex director 
déla Oasa Krupp, doctorMuehlon. Sus 
recuerdos de Agosto de 1914. Ooh qué 
alegría el pueblo alemán se lanzó a la 
guerra, mientras Francia, silenciosa, 
apretábalos dientes y deoía en voz baja: 
¡Mejor es acabar de una vóz! ¡Vencer o 
iaprir!
-■ Y  como tenía que suceder, la respon­
sabilidad de la guerra pesó tanto sobre 
Alemania que hubo pueblo como los 
Estados Unidos,por ejemplo, que no tu­
yo otro motivo para abandonar los bó- 
neficiós de la neutralidad a cambio de 
los riegos y sacrificios de la beligeran-
oreer que la Alemania de hoy haya ro­
to con la de 1914.
La vemos negar su responsabilidad y 
Iiacér de ésta negativa la parte central 
de su arguméfitaéiÓh oí inéjo de
su defensa, cómo á  todavía aquello fue­
se materia opinablé.
El conde de BrockdorfrRantzát!, ¿tía 
qnerido ser hábil obrando así, o, por el 
contrario, no habrá agravado el caso de 
Alemania y justificado una vez más las 
precauciones que qukfSii tomar los 
aliados contra una contumacia que lle­
varía otra vez al mundo a la tragedia?
Hay que convencerse de que Aleme- 
nia quiero a todo trance huir de la res- 
poüsabílldad en que incurrió al prepa­
rar y desencadenar la gtlerra.
Lo mismo que en 1914, no hay otro 
pleito; entonces creyó el orgulloso pue­
blo que su victoria no permitía que se 
plantease. Hoy vencida, cree que la me­
jor táctica es laque aconsej'aba aquel 
asesino que desde el patíbulo lazaba a 






de FRANCISCO BAEZA 
En Vélez-Málaga loa señores viajeros en 
centrarán cómodas y confortables habitado* 
nes con luz eléctrica y timbre.
Comedor de 1.*, bonito jardín y servicio a 
todos ios trenes.
La realidad es que Alemania se pre­
senta ante el mundo como un delincuen­
te, y lo que todavía es más grave, como 
un delincuente que no se arrepiente más 
que a inedias y no ofrece garantías para 
el porvenir. Castigar el crimen come­
tido y prevenirse en contra del riesgo 
de la reincidencia, tales son los caracte­
res fundamentales de las condiciones de 
paz redactadas por la Asamblea de Na­
ciones reunidas ahora en Prís y Versa- 
lles. .
Se ha querido separar el pueblo ale­
mán del que fuó su emperador, para lós 
efectos da las res.ponsabiÍidades de la 
guerra. Pero ¿quién duda de que si los, 
ej éreitos alemanes hubiesen alcanzado 
sus objetivos, el pueblo alemán segui­
ría arrodillada^an te Guillermo II? No, 
tno es p p ^ lé^ lja v ia  desunir en el fallo 
'.a los que fuejpu tan íntimamente uni­
dos en el atentado contra los más sa­
grados derechos humanos.
Oyendo a Brookdorf-Rantzau se afir- 
rba todavía más este sentimiento.
Su misma personalidad, en la cual se 
une la do representante de la Alemania 
de 19í4y de la Alemania derrotada, no 
puede ofrecer garantías de un propósi­
to sincero de enmienda. Basta leer la 
declaración del plenipotenciario alemán 
para comprender que no es posible
En esta plaza de Melilla háse planteado 
desde haoe varios días nna huelga, con cuyo 
motivo se han repartido allí varias hoja8,una 
de la Asociación del Arte de Imprimir y otra 
de patronos de imprenta y directores de pe­
riódicos de aquella localidad, que exponen 
cada una desde sus puntos de vista el con­
flicto.
Según los informes que hemos adquirido, 
el origen del paro ha obedecido a lo si­
guiente:
El instalador eléctrico señor ürtiaga qu e 
tiene un t stabíeoimiento de efeetes de ins­
talaciones, sostuvo nn tiempo huelga con 
sus operarios, que no terminó a satisfacción 
de los obreros.
En esta situación, fijó un trabajador, en 
esquina próxima, un llamamiento a los tra­
bajadores que estaba autorizado con el sello 
del Gobierno civil de Málaga y con su pie 
de imprenta oerrespondiente, oeurriéndose* 
le al señor ürtiaga el desprenderlo del mu­
ro, fresco, al acabar de ser colocado para 
enterarse de su contenido eon más comodi­
dad-es de presumir—o, conociendo al que 
lo fijó, para que no fuese leido por los traba­
jadores.
A  poeo y acaso por los comentarios consi­
guientes llegó el hecho a oonoeimiento del 
jefe de policía, que le llamó pidiéndole lo 
qu© parece denominó pasquín y ©1 nombre 
del que lo fijó, siendo oenseouencia el ha­
ber tenido enoarceládo tres o cuatro días al 
obrero fijador del llamamiento al que, ade­
más se le impuso por la autoridad guberna­
tiva nna multa de 25 pesetas por no haber 
pedido a dicha autoridad el permiso para la 
fijación y circulación del llamamiento. Se­
guramente no habiendo encontrado otra ma­
teria delictiva, se limitó a la imposición de 
la multa, poro no se consideró si el condo­
narla todavía seria poeo en compensaoión de 
la detención arbitraria que hizo sufrir al fi­
jador el jefe de policía.
Estos hechos dieron pie para que las so­
ciedades obreras declarasen el boicot a la 
casa ürtiaga, adoptando a su vez los patro­
nos otros acuerdos, de los cuales so han de­
rivado varios incidentes.
Se han cerrado las imprentas y se ha sus­
pendido la publicación do los periódicos, a 
la que ha seguido el encarcelamiento en las 
prisiones militares de los presidentes de so­
ciedades obreras y el cierre do su local de 
reunió u.
I Al conocerse hoy Lunes en la mañana, lo 
I oeurrido, varios gremios han abandonado el
trabajo y en el ir y venir, así como en la fal­
ta de circulación ,de carruajes so nota un 
malestar que predOupa al vecindario.
Háblase de que los detenidos van a ser 
conducidos a la península,, acaso a Málaga, 
El Corresponsal.
Me]illa"12 de Mayo de 1919.
♦4:
Según telegrama, dichos detenidos han 
sido eenduoidos a Almería.
U n  - o a n t n n l o ^ i S o
La Sociedad de Industriales panaderos 
nes ruega la publicación del siguiente os- 
orito:
«Sr. Director de El P opular.
Muy señor nuestro: Le- rogamos la inser­
ción en el periódico de su digna dil’eccióa 
del siguiente oficio dirigido al señor Gober­
nador y señor alcalde de esta ciudad:
«Habiendo oficiado anteriormente a la 
Junta de Subsistencias, como también al se­
ñor alcalde, pidiendo la tasa d© la harina,con 
objeté de poder vender el pan con relación 
al precio de los 100 kilogramos de la mis­
ma, y no habiendo recibido contestación a
dicho oficio, psfce gremio, reunido sesión 
el día 11 de los corrientes, tomó los siguien­
tes acuerdos:
nPríiaero. En virtud de no poder alterar 
el precio dél pan del que en la actualidad 
se encuentra y oousid^^^ f̂io este gremio 
que le es absolutamente im^sible continu.'ir 
elaborándolo con gravea perjuicios do sus 
intereses,pone en su conocimiento que á par* 
tir dOsde la fecha y. en el término de 8 días - 
que concede la ley, si nO se nos fija el precio 
de la misma para poder vender oon relación 
al precio da tas», pondremos nus.stra¡? indus­
trias a disporioión-de las antoridad9S>.'
Segundo. Interesar do V. E. ordene una 
intervención oficial en los almacenes del 
«Sindicato Harinerb» que ponga coto a los 
abusos que vienen cometiéndose, tanto eu 
los repartos de harina  ̂ como en las clases 
que fabrican los indastíiales, los cuales 
no sé ajustan a lo que dispono la vigen­
te ley de Subsistencias, para cuyo requisito" 
sería indispensable que ordenara a los fabri­
cantes entregaran una muestra en ese Go­
bierno para en caso qne enviaran una clase 
que no fuera la estipulada poder presentar, 
la denuncia y proceder a su comprobación.»*
Ea nuestro deber y entendiendo qne de- . 
pendemos del público, queremos hacerla 
presente que el anterior oficio obodeoe ma- 
yorménte, aparte que a buscar la defensa de 
nuestros intereses,a que so nos proporoionon 
harinas en condioionés de panificar, para 
que el público,que al fin es el que paga,pue- ’ 
da disfrutar de un pan da primera calida*,
Fs sabido que el público viene protestan- \ 
do de la mala calidad del pan y culpando a 
estos modestos industríales; nosotros hacs- 
mos esta aclaración aivlrbiendo que hay 
nna sola clase de harina cuyo precio es de ' 
63 pesetas los 100 kilogramos y se vendo 
únicamente en el citado «Sindicato Harine­
ro.»
Anticipándole un millón de gracias que­




Exorno, señor Gobernador Presidente de 
la Junta do Subsistencias do Málaga.
Los que suspriben, detallistas pertene* 
¿ilutes a los gremios de comestibles y sus si* 
müareáíéfi población, procediendo en 
nonibío ijropío y en H r^pY'esentaoión, ade­
más, que ños ha sido otorgeda por .Jin estros 
gremios respectivos, acudimos a esta Junta 
Provincial de Subsistencias y con cuanto iss- 
peto ffleroea y ha sabido siempre inspirar­
nos el organismo a qutem nos dirijimos, pasa­
mos a exponerle lo que sigueí
No es por nadie ignorado que el espectá-' 
culo que la Humanidad ha venido presen­
ciando durante varios años, la lucha cruenta 
y horrible de los hombres con los hombres y 
los pueblos, ya finada por fortuna de todos, 
ha producido funestas y mundiales conse­
cuencias que han cristalizado en una situa­
ción general de anormalidad y que ha veni­
do en todo acompañada d© su corolario, la 
carestía, especialmente en aquellos artículos 
que como los integrales de nuestras indus­
trias, por ser de primera necesidad, son in­
dispensables para la vida.
No es esta la ocasión más oportuna ni este 
escrito el lugar más adecuado para inquirir 
las causas de ello, puesto que haríamos la 
exposición interminable, pero aunque no las 
concretemos bueno será el dejar sentado que 
aparte do la guerra, causa la más inmedi ata 
qu© restó millones de brazos a la producción 
encareciendo la oferta y aumentando la de­
manda d© lo producido, existen otraS dos 
causas mediatas y poderosísimas: ©1 acapa­
ramiento, en primer lugar; y la hostilidad y 
menosprecio al detallista, en segando térmi­
no; aquélla, porque ha encarecido el produc­
to más aún de lo que lo estaba; ésta, la hosti­
lidad hacia nosotros, porque ha convertido 
en imposible, con el procedimiento absurdo 
adoptada para la tasa de los artículos al de­
tallista, no ya la vida holgada a que el tra­
bajo dá derecho, sino simplemente la vida 
del modesto industrial y del pequeño co­
merciante, con triste olvido d© que es el ne­
xo qu© une al productor con el consumidor. 
Y  aún cuando para combatir este mal de la 
carestía, que tiendo a perdurar y convertir­
se en mal endémico, se han adoptado por 
nuestros gobiernos remedios diferentes, no 
68 menos cierto que ellos parecieron herói- 
cos en sus comienzos pero que han resultado 
por desgracia modestos paliativos, que lejos 
de producir el bien apetecido han exacerba­
do extraordinariamente el mal, ya que han 
sido productores de nuevos daños de mayor 
gravedad e importancia que aquellos que 
trataron de combatir, puesto que el acapara­
miento y el agio continúan apesar de todo y 
en cambio se ha matado inconscientemente 
a la industria y al pequeño comercio, cosa 
que tenemos la pretensión de dejar justifica­
da eon el fin de que se adopten las necesa­
rias medidas que reparen el daño causado 
como es de j usticia y razón.
Entre las medidas a que venimos refirién­
donos, la qne más ostensiblemente ha deter­
minado la ruina de los pequeños comercian­
tes lo ha sido el real decreto de 7 de Marzo, 
último dictado por ©1 ministerio de Abaste­
cimientos. N^^amos, sin embargo, a comba­
tirlo ni aun siquiera a estudiarlo. Vamos a 
señalar tan sólo sus desaciertos para con 
nosotros, prescindiendo de todo lo demás. 
Con efecto, dejando a un lado el estudio de 
si es posible a nn real decreto estirar o res­
tringir el concepto jurídico de un delito es* 
tableoido por leyes anteriores que encontra­
ron en las Cortes su aprobación, haciendo 
caso omiso de si por medio de tal disposición 
se puedo dejar sin ©feote lo en otra ley pre-
ceptnâ Jc, cosa que el real decreto verifica al 
negar la libertad provisional de-los procesa­
dos por los delitos q;:;e.él establece, penados 
con penas de carácter oorrecoional, libertad 
que les niega ni áún con fianza; prescindien­
do, repetimos, de todo esto que producá «1 
efecto de hacer al comerciante que delinquí 
quizás por medio de tercero, de peor condi­
ción nioral que al ladrón y al homicida, ea lo 
cierto q.110 el real decreto precipitado ofrece 
el fenómeno de que'amplía el ooncapto j urí- 
dieo do los delitos, considerando como deli­
tos dé contrabando y de desobediencia he­
chos que ni lo son ni jamás podrán serlo: de 
dejar sin efecto la ley de Eaj aioiamiento cri­
minal en lo relativo a libertad provi-ional 
de los acusados y de orear a nuestro alroaa- 
dor una atmósfera de hostilidad, de mal­
querencia y de desconfianza, que verdadera­
mente nos asfixia y que sería bastante por ©i 
sola, a justificar nuestra protesta.
No vamos a protestar, sin embargo, por­
que no es ese ©1 propósito que nos anima y 
sí el de la stiplica respetuosa en demanda de 
justicia, pues eu nada habríamos de temer la 
disposición legal tantas veces aludida si no 
nos ofreciera en au contexto el peligro real 
y efectivo para nosotros do conferir a laS 
Juntas Provinciales de SabsíatenoiaS la fa­
cultad de tasar los precios de venta en los 
artículos en la forma que vienen verificán­
dolo, es decir con quebranto de nuestros in­
tereses propios que son los del consumidor» 
Nuestras aspiraciones no consisten en un lu­
cro inmoderado. Nuestro deseo, por el con­
trario, es que los artículos de primera nece­
sidad lleguen el consumidor a tan modera­
dos precios que estén al alcance de todas las 
clases sociales, pero es también nuestro le­
gitime ri que ello se verifique sin
mengua nuestó 7 nuestro quebranto 
material ni'raoral. Y lejoá G."’ haberse tenido 
en cuenta al verificar la tasa bu»Ĉ 4ido, sin 
duda, aquel resaltado so ha seguido el 
oedimiento contrario, dándose lugar con 
ello a que sea enteramente imposible la vid¡  ̂
hoy del pequeño comerciante, pues es l<3 
cierto que las tasas no se hacen efectivas eu 
los centros productores y que se nos otorga 
un margen diferencial para la reventa, im* 
posible de restituir, todo ello debido a qua 
apesar de loa elementos de j uioio aportados 
por los asesores a la Junta Previneial de< ' 
Subsistencias en las sesiones para el estable­
cimiento de las tasas, dicho organismo sn ! 
mostró irreductible on su oriierio obligán­
donos a vender a los precios fijados en el 
«Boletín Oficial» del 10 dsl corriente. Y  oo»; 
mo hemos asegurado que los referidos pra-< 
cios son imposibles de aceptar vamos a hacerr* 
la demostración palpable de ello, aun par­
tiendo del supuesto de que los produetoresi 
venden al precio da tasa y sin burlarla, 
puesto erróneo desde luego.
Basta una sencilla operación aritmética,' 
para convencerse de la necesidad en que no£t 
encontramos todos los detallistas, da variad­
los precios establecidos por la tasa, aumen-. 
tando el margen de beneficio para ol vende­
dor, y esta operación consiste en señalar unt. 
promedio de venta diaria on los detallistas y- 
de los gastos necesarios para obtenerla 
comparar Inego todo ello eon lo dispuesta 
en el cuadro de tasas de artículos estableci­
dos por la Junta de Subsistencias áe esta 
provincia. Si de ese estadio resulta qu© oou 
el margen de utilidad concedido por la Jun­
ta, el comerciante cubre siquiera sea sin uti­
lidad esos gastos, las tasas estarán bien fija­
das y deberán subsistir; pero sí, por el con­
trario, de esa comparación resulta que con 
los precios fijados, el detallista no puede ha­
cer frente a sus gastos, entonces será evi­
dente que la tasa estará mal establecida y 
que debe ser reformada, pues en todo otro 
I  caso sólo podremos pensar en el propósito
J ? .-5̂.
Artículos áe Platería, Relojería y Bisutería 
:-: Composturas de Relojería y Platería :~:
ú & m p m ñ ia  2 3 .p '  S f'" ': - -  ■
málaga ■ '
deliberado de la Junta, de matar nuestras I 
industrias, croadas al calor del personal es"i ¿ 
faerzo. A  ello vamos. |
A  nadie habrá de pareoor excesivo ni de»  ̂
fecfcuoEO el estabiooimieato de un promedio I 
de venta en los detallistas malagueños do \ 
150 pc-sstan diarias, pues si bion. es exacto | 
que en el centro de ia población la veixta í 
normal supera en mucho a dicha soma e-s Í 
más exacta todavía que, a ©xeepción de ©sos 
©stableoimientos situados en el corazón, de 
Málac á, todos los restantív  ̂y sobre todo los 
situadas en los y gî jQQ extremos do
la capital ' g ^ g  ventas de la 
gum-;̂  do 150 pesetas cada día, apesar de lo 
eUal y de que ei número de los beneficiados 
es infinitamente menor que el de los demás, 
habremos de aceptar para los fines de. la ar- 
gumentación ese promedio de las 150 pesetas 
de venta diaria. Pues bien, para lograr esa 
venta so hacen neoesários ios siguientes gas­
tos, cuya cuantía tampoco puede ser tachada 
de excesiva,
Ptas,
para las ventas, dando al detallista un mar­
gen de beneficio prudencial y remunerador* 
Es gracia que esperamos merecer da este 
organi smo en Málaga a 9 de Mayo de 1919.
taassBs
La novela literaria
El Juzgado se personó seguidamente en el 
Ipgar de la ocurrencia, instruyendo ks dili­
gencias de rigor !'y ordenando el levanta­
miento del cadáver y su traslado al depó­
sito j adibial.
El agresor fuó conducido a la cároeb
“EL INF5ERN0,,
La Novela Literaria publica El InfUmo,
Por local.difirio para la industria. . 
por alumbrado eléctrico o de gas. . 
Por sueldo, comida y gastos de un
, dependiente . ........................
Por contribnoióa indaskial diaria. 
Por arbitrios y contribuciones indi­
rectas ................... ...
Y  ̂ íjafítc-s do administración e inver- 








, gastos todos qne hacen una suma 
, de pesetas
y nomo quiera que tal cantidad en relación ¡  
IbO pesetas do venta, es representativa de nn 
Id por ciento de lo vendido, resultará en de- 
tiaitiva quo los datalHstas no puedeq subsis- s 
tir. Veamos ahora qué utilidades obtienen I 
ios detallistas vendiéndolo a los precios os- f 
? -&G1 pQj. Junta de Subsistencias I 
“ ''Tviticial. 1
primero dolosar íoulos de que se coú- ü 
pa el cuadro da taga« es el actíite de olivas, I 
que valora el precio do quince pesetas (cali- I 
dad corriente) los 11 500 kilógramos, pues I 
bien a esas rofivivUs pesetas . . . 1 5 . _  4
de costa, hay quo agregar dvÁ acarreo |
....................  I
Por púrdida de rendimiento natural 0.07.50
Por pérdida en la medida al deta 
liarlo a razón de 375 gmm. a 1.40. 
Por cambio do moneda 1̂ 2 «i®
la obra más intensa y  más admirable de Hen 
. rí JBurbusse, a propósito del cual dice Blasco 
ibáñez en el prólogo que ha escrito para di­
cha novela:
«De todas las revelaciones literarias que 
debemos a la guerra reciente, la áe esto no­
velista es ia más grande, la más sonora y rá­
pida.
En 1913 era casi un ignorado. Hoy es el 
escritor fcancés que lleva conseguidos ma­
yores éxitos de librería. Desde los buenos 
tiempos do Emilio Zola, no se había visto 
nada semejante. Sus dos novelas El inf ierno 
y El fuego han ido más allá de las famosas
tiradas obtenidas por el maestro de Medán- s ■ , ', -------”*
El infierno ha pa.sado del miliar 200. De El 1 decido úkimapienté, 
fuego se han vendido en Erancia más de 
800 000 ejemplares,
La presente novela merece el títalo de 
formidable, por su grandiosa y genial origi­
nalidad.
Publicada en 1909, sirvió para que loa in­
telectuales y el público'refinado fijasen su 
I ateqoióa en Barbusse, novelista apenas cono- 
oido. Su lectura deja una huella profunda.
Aunque no hubiese surgido ,k  guerra, 
dando motivo a un libro como Eí fuego, que 
ha alcanzado mayor popularidad, la gloria 
dai joven escritor estaba asegurada firme­
mente por su primera novela El infiernô
Üuando Anatole Eranoe leyó este libro, 
dijo rotundamente: «He aquí ia obra de nn 
hombre.» Erase exacta. Barbusse es un hom­
bre en la más noble y alta acepción i un hom­
bre por sus ooiicepcionos filosóficas y porque 
DO considera el arte como úna labor de ame- 
no y ágil flautista, y se sirve de él para de- 
cú algo, para restablecer la verdad entre sus 
semejantes y destruir las injusticias y los 
errores sociales,
Mauiioio Maeterlinck dijo de El infierno'. 
vSo percibe en este libro la presencia gran-
Notas municipales
Los kioscos
El alcalde ha enviado oficios a los dueños 
de kioscos para la venta de leche instalados 
en la plaza de la Constitución,interesándoles 
que a fin del presente mes abandonen los 
mencionados kioscos.
Ei pescado
Ayer estuvieron abastecidas las tablas re­
guladoras para la venta de pescado, expen­
diéndose totalmente las cantidades de klró- 
gramos que se llevaron a cada una.
Recurso
Los exportadores e importadores de ^sea- 
do han dirigido a la superioridad nn recurso 
de alzada contra el arbitrio manieipal esta:-
Letras de luto
Nuestro querido amigo don Manuel Zam  ̂
brana y Qaiguiaok y su excelente ©spOsa 
doña María Zambrana Oano, se encuentran 
: en estos mor^eaitos bsjp él peso del dolor 
que ieS ha producido la . pérdid.a de su hijo
Jaime, niño de once años dq edad»
Éra Jaime, un mnohá'oMtb éktrbmadamén-
te simpático, que sa captaba el 08Jiñt> d© 
todos.
Hoy, a las doco y media del dia se verifíoa- 
rá’el sepelio del cadáver del iñíanfcitoi^otí lá 
neordpolíS de San Miguel. i ; ' > •
Nos.asóoiamos sinceramente al pesar qu© 
embarga a les afiigidos padres, habiendo ex­
tensivo nuestro pésame a la demás familia 
doliente. ' '
i   ̂, r -~---- '-.x ...ouo i<X¡JI OIS
diosa y emocionante del genio.»
052.5ü
0.07.—
todo Io 5ae,orrc.|a o6 coste total'
do pL̂ setaa .
lo*! O* * •  • • •  . • . ,  15.97,—
' .aicé Mlógramos y quinientos 
gramos.
Y  como el detallista ha de vender-
. ®.................................. ...  . 16.25. -
resulta con solo un bonefioio de
............... .... 00 28.—
en cada arroba, equivalente al 1]í2 
por ciento en vez del 6 por ciento 
que le está asignado.
Se ocupa inmediatamente después 
el real decreto referido del arroẑ
que tasa al precio de pesetas , . 69,00._
pero como hay qu© agregarle de
acarreos.................................. 00.50.—
y mermas naturales y fracciona­
miento ■ . . . i . , , . 1 97 —
Lujosamente editado, se vende al precio 
de tres pesetas en todas las librerías, en las 
bibliotecas dé la$ estaciones y en la Edito­
rial .BROMETEO, de Valencia,
jm: a >
,Lima dl6ua el -l5 aias 1-1
¡“.sh’ 5 24.—Fénejse 9 6
Sociedad Económica
Por disposición del señor Director se con­
voca a los señores socios con tres o más años 
de antigü-idad para la sesión electoral que, 
con arreglo a los artículos 24 al 30 del Regla­
mento de e«ta Económica, se celebrará el 
lunes 19 del mes de Mayo actual, de siete a 
diez de la noche, para la designaoióa de los 
compromiíjarios que han de tomar parte en la 
elección de un Senador por la región de An- 
laoia y C;;a(aria.8.
Málaga 14 de Mayo de 1919. -El Secreta­
rio, Jiian L, Peralta.
Hejaftíia 2,0.-'-.Miérc,ojea 
de hoy.,r-San Bonifacio. 
S^tos de mañana.—San Isidro. 
Jubileo para hoy.—En S^n Juan. 
Para mañftnaj—Eu Ídem,
resulta con na costo para el dota-”
nieta de
Y como solo puede venderlo a pese-
, 71.47.- Eli eí Gobleroo civi!-
tas
.75.00.-
solo percibe un beneficio de pe- 
setaa'. . . . ,  ̂  ̂  ̂ . . 853 —
equivalente a un 5 por ciento. Téngase en 
cuenta además que esteartículo no es posible 
adquirirlo hoy al precio fijado por la tasa en 
razón a que no lo remiten los centros pro­
ductores bajo pretextos más o menos funda­
dos; no se olvido tampoco que las existen­
cias que quedan en Málaga son escasísimas y 
vendremos a la eonelusión, de subsistir los 
precios actuales, de que en breve se carecerá 
©n absoluto del articulo en esta población.
Ouanto queda dicho con relación al aceite 
y al arroz es aplicable a los huevos, habí-
nctorio, cnanto 
» eci.mop, .1 éaler, que ann siendo efeoí-tea 1q + . "  — I «UU Hiísnao (
;i ios centros pro-d
dactees, se nos otorga nn margen de venta
¡ “ «iastria, tal 
 ̂ en unos artículos y el
L2 por ciento e- ekos, y do continuar asi, el
V.-V ■  ̂ ’*̂ *̂ASti‘ial, el modesto detallista
.vírá sido victima única de estas conVuIsio- 
ties sociales, sin que ni aún siquiera le valga 
de compensación la venta del artículo no 
tasado, toda vez que tales artículos sobre ser 
de escasa enag,mación caen por corapkto 
fuera de k 'csbra en que el dHaljkta se 
desonvütilve
No queremos entrar -en otras disquisicio­
nes de menos importancia, tales como la de 
exijírseiios determinado libro, imposible de 
llevar sin el auxilio de uñ Contable, y k  de 
éxijlísenos igaalmonte ol que acudamos á la 
obtención da ios productos con la interven
Slóé él Gobernador
Ei Señor Maestre dijo ayer a los periodis­
tas que se había eolucionade satisfactoria­
mente la huelga que plantearon los obreros 
déla mina «ElPeñonoillo», del término 
Ojén.
Agregó qu© estuvo a visitarle una comi­
sión de hortelanos, para selicitár qué recabe 
d© les patronos la implantación de k'jorña- 
da de ocho horas,
 ̂Manifestó también que ultimada la redac­
ción ael bando acerca de ks medidas que se
. Eü el negociado correspondiste Je, este ; 
Gqbiprî o .civil se han recibido l®s pai?,tes de f 
f accidentes del trabajo sufridos por los obre- [ 
I roS'^uientegí |
i Alfonso Leal H'arfíÚó, Antonio (Jarcia ' 
Hoá^lez, José Qómf'Z Baéno, Juan Sánchez 
Véi^tedor, Cristóbal Serrana;Solsr, Juan • 
G^ádó Mateo, Manuel José Eerrer, Adolfo ; 
Gálvé* García, Enrique ..Saárez Sánchez y  
f Jah '̂Mayo ' 1
So halla vacante la plaza de secretario del 
juzgado municipal de Almárgen,
Se proveerá dentro del plazo de 15 dias.
La junta municipal del Oenso electoral de 
Banacján ha designado presidentes y Bu- 
pkntesde/í.mesa ■a don Eranciseo Oastaño.̂  
don RáirduadaOsteiaMkrtinj ábñ*̂ JoSé ddl 
Valle.Sánchez y  don Manuel NtíñeÍAgnilaf^
Después do haber acttiado con lisonjero
propone adoptar para la recogida de armas ( é^dto en uno de los salones de espectáculos 
y limitación de licencias para su uso, con el- I de la localidad, ha sido contratada para 
fin de evitar que se registren delitos de san- | Eaengirola, la uotábie bailarína Áláriquita 
gíe, seguidamente hará p.úblico el citado- I Liñán.
 ̂  ̂ I Se trata de una artista dotada da valiosas
Expuso, por último,qud ha dado órdenes a I aptitudes, y que obtendrá siempre ©1 faVor
los agentes do la policía gubernativa para 
que sin éxcuSa ni pretexto de ninguna clase 
se cierren las tabernas a la una en punto de 
la'madrugada.





I La Alcaldía de Málaga declara incursoS’ 
I en ol primer grado de apremio,oon el reoar- 
I go del cinco por ciento sobre sus desoubier- 
I tos, a los deudores por el cuarto trimestre de 
I 1918, de los arbitrios de inquifinato, aguas y 
patentes.:
ción gubernativa Bástenos lo expuesto para ^
En la vecina ciudad del Tajo ha ocurrido 
el pasado Domingo un doJoroso suceso, que 
ha causado grande impresión por ser lóg 
protagonktaa dos personas muy conocidas 
en aquoll?. lo-zalidad.
'begUii-paitiéipa la guardia díVil al' gobér  ̂
nador, al pasar una pareja dei citado cuer­
po por iaealle La Naranja, observó que un 
grupo dé personas comnruaba una tragedia
El recandador de contribuciones de la zo­
na de Málaga, ha nombrado auxiliar para la 
recaudación v*̂ Á̂intaria y ejeoativ^ de dicha 
p zona,a don Miguel Pino Gutiérrez,
f Ei jaezdein'strucoión del distrito de la 
I Merced cita a María García Moya, para que 
b preste declaración en causa sobre legiones. \ 
I  Eí de igual clase de Santo. Domingo, ik- \ 
i' ma a Juan.Ghamizo, procesado por hurtOi 
■El juez de iusti noción de Goía 'cita al tas-
deoíamos, con todo respeto a este organismo'.
SUPLICAMOS á la Junta Provincial 
de Subsistencias do esta capital que,habien­
do por proeentada está ,instancia do que sé 
remita copia a la Junta Oentraf, se sirva es- 
(.-adiarla, y on mérito a las razones y funda­
mentos en ella aducidos, se sirva así mismo 
acordar lo necesario con el fin de que defi­
nitivamente se ordene lo siguiente:
1. ° Que por el ministerio d© Abasteci­
mientos se procure la efectividad de la tasa 
en los - centros productores, acudiendo a los 
medica necesarios a fin de que el detallista 
no qúode en momento alguno sin. abastecer 
en lasmcrcaderías que demande.
2.  ̂ Que d3sapa.rczoa así la intervención 
administrativa eil los pedidos de los artícu­
los, como ei libro que se nos exijo, cosas am­
bas innecesarias, y •
Que se revisen los precios señalados
t tigodon Felipe Crespo , del Saz, para que f 
' comparezca el .dia 17 du Julio próximo auto ^
de Junio de 1879, para la práctica de las pe­
ritaciones, los individuos del Cuerpo auxi­
liar Facultativo de Montes, establecido por 
real decreto de 24 do Abril de 1905.
En el «Boletín Oficial» do ayersa publica 
una real orden deL ministerio 4© Hacienda, 
dictando disposiciones para la aplicación del 
real decreto de 30 de Abril último, estable­
ciendo el seguro y reaseguro de la propiedad 
agrícola.
Lf'.n
U N I O N  E S P  A: Ñ O  L  A  .....
fAbBICAS B2! abonos, líÉ ySODüOTOS QUÍMICOS Y DE
Social @nt8ra!i!6nf6 lO.OOO.OOÚ dé Srtnoj^ ¡v!'
• PARA 'SUS 'COMPRAS .DE SUPE8FO¿?AT83í EXIJA LA
Oura el estómago g inteetinos eí EHsb 
Estomacal de Saiz de Carlos*
La senorlía
que desee recibir lecciones para la confección 
de sombreros y vestidos, se dirigirá a la oalle 
de Moreno Mazón número 16, piso segundo.
OoJs.“ Antx’a citaís
S E R V IC IO  A  D O .M IC ÍL IQ :
ALFREDO RO D RÍG ffiis í
Alsmsda 23 Telá̂ sso nás!. 174
[  B.sp_̂ si|.0̂ ; lerda ín kmí&  iO |
■ - #E.; LA MEJOR-
modéle^ m  5 E V IL U  y
Capacickd .de prodtíceiún ar«md; 2(ÍO.̂ O().8(Í4dQ: kilogramos áú
Comprad de preforeíida eí Superfosfato especiaLíte JBiMlá
áe Fábricas de Abonoŝ  superior ajos Superfasfatos 'lSi^ °L . '
SERViCíOS COMERCIALES E iNFORME:'ALCAlX  73.-MADRID 
APARTADO POSTAL 6se í-í —  , TBLÉRONO^Siv J.
.enoi;^IxE:kaO;és3L. -á®, F d Z ü ^ e te ir iil
J U L I O  é O Ú X
8a íl* JuasS íitrez fié -s fa




GRAN NOVEDAC EN PASTELEÍ 
SUiZOS Y PASTAS PARA TÉ
Especerías, siiiniero 6
Alnfiacén al por ^
B aixta  teMáíríái'iii'ife-iaa/-
Batería do cocina, herramferjtas, acero», chapas de zUtiBiy 
ata, fornilleria, clavazón, cementós, etc. etc- r sí
Bonnelin
Dé! eámertteidoctor tR É S E N ^ I
' Infalible contra ía GRIHPE ̂
. ROTE,. Ptas. L60 
Depositario en Málaga, forríjos, 1Í2
DROeüERÍA iPOELH V
Aceite linaza r*tas. 3 el
■ ■ • í  ̂  ̂ > .L4 IV ? V *
Eara p;Oáidos: Sociedad Einaaciora y  /Minera, OarloSí 
Teléfono, 526iy en todos los almacenes de materialeá y '*




BM9M iN P á t '® p U Í
Hierros y Aceros.—Chapas 
Viguetas de ihierro.— uboiŝ  
forjados.—Qkvos de herra,r 
y herraduras. — Hojalatas! 
Cubos galvanizadcs, — Es­
taño : : : : ; : : : : : : : : :
Cuarleleñ, 31 y 33; y Salitre, 2 
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I ÍP f;d
siones metálicas;
(, JL- U.U.UX9LU1I dO’ hierro y broneé,‘'grMn I W — -“ r r " ----- ' j
DIREDOIÓN TEI,EaRlM 0.a.; .M B T Á D Ü ,S e iG A ».-M ^G I
PÁBETÓA.; Pfl’sBn Afl'rña Ti'Ina.A BIO ;^ áseo daé.o  Üdg, 2 8 .-® S 0 K IíV /
liiex»x*Q  ̂ '
S&éaÑSIGUEKGŜ tÔ
AGM TR líS ifA t P R ÍÉ ÍÍS S A ,:
La únisá verdad aara háclr deianarééerlas.cáiiái l / ’é'' : í-, ' ■ : ' r ■ . •  ̂ {J í<>i
Se garantiza no contener nitrato de plata ni sustancia algúna nosiva. p.̂ rgjSá 
/ - No nianchá el cSitis fii la ropa. ' '''
Precio: Cinco pesetas el frasco-«í'
' ; ’ .* ■' . ' ' . :■}'! \ ■ r ÍÑP-- í'. -1 X
,í be. venta, en todas las buenas■-PEREdMERÍAS y CAMISERÍAS.. : . ...i: . r.
A P . Á R G l á l í
Dsi , ÁV ILA N ijH .:2 Í
CSonstructófi^
.E S P 'E  G I Á 'L I.D  A:,D,,. , • ' -f , - - *
Eü la conslfucción y montaje de,; ? ,, - , :
FABRICAS REFDIADORASr. . , t , I ; ■  ̂,r~. . •  ̂ r
UilimQ modelo






Díjpésitos y bítlones para aceites, alcd|ol, b3ns0l v otros
HIJOS DE BaALBOMTI^
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELÉCTRICO . b \
La, casa quejrjásbaratp vende todos los artículos concernientes a la electricíd^Í^R| 
ilá í̂ohes dé.Yú2 eíéc'tHea, timbríééi teléfonos, pararrayos y maquinarla eñ gejj ?̂fájíJ<y|
aao* tía edad, propietario, y su esposa doña 
Paz Ágallar Pulís, ds 60 años de edad.
Aunque roalmente no se saben los 
leo del suceso, lo cierto es que en eí citado 
domicilio sonaran dos tiros, producidos por 
una escopeta, resultando muerta doña Paz, 
y do cayo hecho se confesó autor su esposo.
EandÜeiones de hierroy bronce.—Talleres |
aseootóapnmerade la AoaLsi,c.a de Má- de' caldorede y -O eterooeiín
nstak -
a esta casa, seguros dé obtener un 50 por 100 de beneficio,-“-Reparación de iñsjtaí '̂
CP.mD i)S AVISOS?'A. VISBBO, MOLlrU Larío.
kgfl, a fin do-prestar declaración en la vista : 
.#  ihomiai4jav.CwiitEa. f
I i Andrés Gáraéz González, ‘ ?
Se enoueiitra vacante, el cargo de juez mu­
nicipal suplente de Benamocorra,
Deberá solicitarse del presidente de la
I
maquinunaen geiisí:al.
en la v fd ^ a c íd n  de ina- 
quinaria para molinos aceiteros. 
Fábricas en Suvilla y en Savona, (Ita lia )
Este, una vez realizado el hecho, logróos- I sohokarse del presidei
capar y refugiarse en casa da unos herma- ® ■̂ '^̂ ióncia Territorial de Granada, en el tér-
nos suyos, donde fuó detenido por la guar 
dia civil, a La que dijo que no realizó el cri­
men con intención, y sí solamente al esca­
pársele los di?paros cuando limpiaba el 
arma.
A'pesar déla declaración dol agresor, se­
gún rumores, el hecho íaé intencionado y 
debiuo a cuestión de intereses.
En la casa del crimen únicamente se ha­
llaba la sirviente Mercedes Burgos Fernán­
dez, la que parece na se dió cuenca de nada.
mino de 30 días.
En la Audiencia de Granada .se ha reoibi- |
Bazar médico óptico
; Comp.aní3, 45',— Málaga
j F£RR£T£RÍASYiiE8RlMiÉííT&S
Herraduras  ̂ clavos herrar, artículos de ea 
rruajes, cementos, etc., etc.
Gafas o lentes cristal de roca 1.̂  clase 
precio nueve péselas. Bragueros extranje-
do el nombramiento de notario da Cuevas |  ̂ medida desde quince pesetas. Fajas
B.'jjag, a íavo'r de don Luis Cárdenas Mi- I P^ra señores y caballeros desde
randa. I doce peseta?. Tirantes «Benalactor» paia
I corregir la cargazón de espaldas, diez y dp-
^E1 ministerio de Fomento ha dictado un | ce pesetas. Gemelos para teatro., desde cUÍí:« 
real decreto por el quo se dispone que en lo ! ce pesetas. Cintas elástica, varios anchos, 
sucesivo se considerarán comprendidos en el - para fajas de señoras, Agujas finas para iti- 
artíoulo 32 del reglamento paridla aplica- ; yeccioiies, una G'40. Ricardo Green  ̂ Plaza 
eión de la ley de Expropiación forzosa de 13 ; del Siglo (esquina Molina Larió). Málaga.'
Joaquín Mena y G.“
S. en C.Graq fábrica tío sosíbreros y oor̂as
Especialidad en sombreros sevillanos y de 
fantasía.
¡ 'Exicnso surtido en sombreros de paja para 
caballeros y niños.
SAriTOS, 4, 3 j  IL--Fi!AySA.
«La Sültañá»
jE s toD a ,!!'
ÜLTRA^ARIMDS, yiMQS y 
• . QA£É8,.TOETAIiO-^L,: 
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Miércoles 14 de Mayo de I9ljl.
Extran j
Reuniones
Ifts cien oljligaciones q,ne c[tur,rGn itDpo.‘er*
nps. •
i l  / Sq pfstende por fío* áíiados aherrojamos y 
* someter p. Al^émaiiiaa ana ordena. •, : '  ' s* o*'- í ^/ti y ni esci
V. Patís»“ S0 han eelel^ádo ¿óa r0anionés-| acepte nhas^óndicipnes ^e pás ĝué
^para tratar de la situación de los empleados | ns^^uede aprobar nadie.
|de Solsa y d^dos Ĵ ahcô .y V i ' -i ’ '
2 Qnedó nombrada una comisión, oompuca- 
*%ÍÉ*Nt0‘̂ ÍBÍTBÍámstnoÍBi. r̂áiit̂  ̂
elaciones.
■ ■ . -T '¿■'•■•Sér: f
In te rp e la r ía
París.—El diputado ^Oülafjisk © a to  ex*; 
planará mañana una iá^%5elaoió#par¿ pe­
dir, entre otras coaas, Ift naomalií^oión do 
los bancos, sil »ví *í •
Fut|kff.e^;||idahle *
tisboa.-S_8 <á¿aara o í los.ojwulos pjlíti- 
Oos que teniendo en cuenta 
^u6darán oonstituidaá las nueVfis cámaras, 
el presidente d|fa Eepdblioa será al doctor 
Antonio José «íe‘' 'AImbída, «leader» de los 
evolucionistas, *'■
Basilea.—A y ^  reuníóse.la &sámbj[ea. na­
cional, que estuvo adi^ bÉmiferidd.
RroclamaoI<^n
 ̂Basilea, Ên la ofíoina de Oorresponden- 
cia hun gara se sabe que el gobierno de los 
soviets ha sido proclamado en Orimea,
Ooupaelón
Basilea.—Según dicen de Cracovia, ICieff 
ee h ffi^ c tu a lih i^
jefe d0 :una de ase^
sinos 3r«ladt^es, y consigoiÚ entrar en, la 
ciudad al fíente de ̂ p.OOO hombres, -
 ̂  ̂ AsesiñaiÜ I:
Badapest.—Se oonfírmá ©1 aséáíiíatd dé 
Nav^, expresMenté de la Cámara .hún  ̂
gara,A. ■; ^
Suicidio
ParÍ8.‘i!̂ La oonooidatj actriz Uaihoesá dé]̂  
teatré-iie Sara Bernard, Blanca Dkfe 'í)\i»l 
feen, de 44 años, fuó enoonIrada anoche en 
su oamorinoráhéifoada. ^
Ató nna cuerda a Ik fállébá dé la puerta,.
I, .en el otro extremo un nudo corre
dizo.
Padecía de neurastenia, 
ceta dolencia ha sidoia pausa ^
París.—Mr, Qisbóíts, ministro deOomiíni- 
oaeiopes y Mr. Lahdsburg, ministró le  lus- 
tieiai salieron anoche para BerlJ(n̂  aoompkr’ 
ñadop.^ euatro georetarjos.
Reunión
“ K f f i S ^ s o o r d ^  
tas de representantes aliados y alcmaT’ ĵg go 
reunieron,; en. e l Trianon ,P u W  y , ; , . .  
lfeB, parai,.eopár3e de las osestienes-de
ma-
l^sotrqs qperémo  ̂ trabajar ;papa reparar, 
los daños oeiáétides; p^o no podemos eoh- 
que se nos que nos perte-
''héée legltiíáauibnté y"”puédo ser bas^̂ ê 
nuestra prosperidad, ^
Lá^opidióa sinoéra dél gobierno es que el 
Tratado dé paz de Vérsalles es ina ê t̂íhl®. 
puéde ser aceptadp por nadief^érque 
ol ©xtrangüíamiento d© Alloma- 
úikĵ q̂ Úî  no podría pensar nqp.oa en su res- 
tanraoiÓnV ' ^
 ̂Yo doy en nombre-de Alemariia las gra­
cias, a,los qne van a eiponéa :sú' opinión’ so­
bre el ̂ Tratado de paz.
^ oy , laŝ É̂pracias a iQS .rppresentantes del 
Au^ria alemana, exfoliándoles a qué no 
ahaáÍi6neú‘'el%amio6;qóe alejará a sus oiu- 
dadaDos dê  patí^plq. a que quieren líevar- 
'nos*,.' " ’■
 ̂Añrma quesi Iks éondieiones sonpeepta- 
das p.or, Alepxania, ésta no^podrá considerar 
oomé éuyas las óoíonias que están íaera de 
nuestras fronteras, euya administración- noS 
está conferida, 4 - í
En el extranjero, Alemania habrá dejado 
de existir.
- , La paz que 80 nos ofrece.sígnifioa una con?. 
dena a muerte de la economía popular.
Es completamente imposible cumplir las 
■̂̂ tiñBlPSiPPOSt Quo.. además mantendrán la 
laeñPte del odlp^n ffiqropa, que ani^Qfcozar 
después de, '-caatros^ ŝ de
^^^®^JpiM^^^k_Aleníkuia,^ran- 
candóle tffirritóriéS qjáo so^ suyofii. ’
pab dhíadera, si#t-^é fpméntárá el odio. 
®^>|^dioion^[e ^© rgi|^ él pro-
r-»éSptyos,no quore-|hcg ij '̂a núeVás lachas:
Bñeg*bSfÍ> éb̂ k%í̂ te, entendemos qus 
?b8fi|ai^os,(^tr|5ÍoArd^pázquéW^ds^ 
.̂ ??ií.̂ '̂ £̂ Í̂ tsr.Jía ĵ qerfce, y coadyuvaba la 
fírm'a áe unk paz que no,éérá )̂ bri»a<̂ ra|
ík jsgpncia íiŝ tea*, loi)íLCrt^  ̂ de
la
^Z;.^ha4Í^do él pUíite 
.íhás av^pí^o dŴ |̂jí.bóbíK. ' " • 
^^eñríá^^Se'^a Tá'-^^edad de NaoioneSj 
¡dijq qubi^^^blenxe£|h ,̂§0 aéotJaÍHEk bele- 
brara®»-refi»idU‘«ritíM'dl̂ "Í̂ ^̂  ̂ mi-
nist^S y ministros de Negocios Extranjeros 
dé TálIJIf^e poíenéias qué íorffiftU%f5bnéé- 
jó de la luga de las Naeiones, durando las 
reuniones tanto tiempo como'sea necesario 
parada organizaoióp de la Liga.
Acerca de la partÍGÍpación do los neutrales 
dijo qúo la entrada de España demostraba 
que no se trataba de una. Liga de conquista­




C á d i z E l  incendio;estallado en los depó­
sitos de tabacos pudo localizarse, oomo ya 
telegrafiará, ©n el número 8, cuya tcoham- 
bre se derrumbó.
y-alía ja edificación'180 000 pesetas, y la
existencia de tabacos, quedada, seis millo­
nes dqpei^étas. ;; / ■
San F©rpan.do.—Continúan las precaucio­




gfan brillantez se ha verifica- 
xo ea Sorbona, la sesión de clausura de la 
Semana Eápañ^a.'
Asistie^ln el embajador hispano y las per- 
Wnalidadiés que célabcfraron ea la aproxima­
ción irancb-española.
Los so/íialístas y la paz
París.—El diputado sooialistá francés- 
Raúl, ha dicho-ea un periódico que ©1 parti­
do seoialj t̂a francés no puede estar confor­
me con uoí|i paz injusta.
Lo qs3 pide Portugal
Lisboa.—Edgard Monis ha hecho algunas 
deolaraoiohes sobre las solicitudes de Portu­
gal en la Gonferenoia de la paz. t ; ' j  j ' i  X •
i^rd Monis que tiene derecho a ^  se le sa- al^ñiles, oarpíSleros y
tisfagan Jos ;ga^p^ que hizo ̂ âi-a mantener 
nn. ejército, de JLOO OOO hombreíi en P,*.nnís.
Añí^e qp,s esta; éu^nta podía, ampliarse 
° Portugaeses,porque
«Mo «épifan “a cobfíir lo qúli'lan gaétátó 
maxtener la campaña, ’■
\ libro , V
ígéStíong la déola- 
H  lifeíP^e^.PalmadeMa-
Comprenderá dié^á coná"la prolongación 
de las obras del pucrto.y la'oonstr-uoción de 
dea «docks», cuyo gasto asoiéndo a 43 mi-
Las eJeceJoges
Lisboa.—Las elecciones han dado el trian- 
io a los de^óoíatasj oomo mayoiria.y,  ̂los so­
cialistas,como minoría.
 ̂Entro'los elegidos está don Autoaió José 
de Almeida.
Ásamblea nacional
Berna,—Dicen de Berlín qne se ha cele­
brado hoy Ja reunión de la Asamblea nacio-
los preiipainaros
dol Tratado de pazbiVecido por loa aliados.
. . ôhiorno alen̂ áé. en
pleno y tépriléhtaciones^e todos los parti­
dos polítiqq^iyaianos.’'
El presidente Scheidemanii pronunció un 
disenso anqueiando a la Asamblea que los 
preliminares 4© la paz redactada an Versa- 
lies han sido entregados a los delegados ale­
manes y al ministro de Negocios Extranje­
ros. ,
- Los acuerdos que tomemos aquí—agrega 
—DO están ni han sido inspirado.̂  por ningu- 
fracción política. Hen de per ellos revela- 
dor?8 de la voluntad: dul pueblo Alemán,
No3;?ennimos para aooréar la neaesídi -l 
de hacer valer el derecho de Alemania a -su 
existencia, y su fírni© resol qción de no de­
jarse matar.
Ved este libro yolnminoso—dijo mostran­
do t-1 : p i;-.—CB el que.sé'-ootrUéiiéij-
I ' ' - .‘ .¿nü
Jerez,—Confirmo que el individuo que se 
suicidó ayereiredibílómetré dé láMuérte^se 
llamaba Juan Vera; -de OO ■afieS- natubal 
Tolox, hijó'del aperador del eórtijó-do Satito
Domingo. ■ ?f
DeSauitíítl
, %d8j<?i .̂.yLa jqnta prQyjii^pialJf ̂ anj.d(id 
se há reum-do para acordar medidas sánita*. 
rias.
JBp >»oon vino .aplazar  ̂la.,fejrja -que, debía 
comenzar a eo:!ebrars9,|,el día 20, y padfr; 
ai Gobierno que dé por terminadas les clases 
en 6,I,Iíistj,tû 'i.,y .
La3.eseû ,|as .m u-n j^ipales serán elausuya- . 
das, celobrándosé lak cípaf s ls,Í aire libre.
Se establo^erán.^tiaciones sagitarias,en 4i’ 
versos puntos dp lafrqn tqra^portuguo.s». .
.!̂ ara evitar aglomeraaiones, es posible que; 
se suspendan las joioios porjurados.
Las noticias q ue so récibeh de la situación 
sanitaria en PortngAl son cada día más alar­
mantes.
Todos los portnguesos llegados a Badajoz 
han sido desinfectados,- , r
Asro jilpo
■ Badajoz.—S sábé que e l,aeroplano que 
salió anteayer d& Madrid, llegó á Londres a 
las once hor̂ aifdó éu jpaftida.’ "
t ■ SMéatérHiá dí?'é vrcés, para proveerse ,de 
gasolina,^
Cáiid’ííaícs /
I Badajf K —Li Ijireotoiio del partido liberal 
.albista ha a.;orda-.io proclamar candidatos, a 
los señores A i ba iy R.oyo Villanova.
Ko hay harina
; Almería—Los fabricantes de harina anun­
ciaron al gobernador qne sólo disponen de 
existencias pava dos días,tOm.iéndoVo q ve lie-- 
gue a falcar «Ipna. .
■ El gcb3riiftdor.-ooxúbrís.aió por telófeuo 
eoRoi ministro de Abuste-oimientos, para yor 
la manera de soinoionar el conflicto.
El SGñor Maestre ha ofreoidó enviar en 
breve áeaté puerto una importante cantidad 
do tu,¿0 tí..o,
Expulsión
Alme|ía.—Ha-. lje|̂ ado a este puerto, pro­
cedente d© M,éli|la,or va^qf «Aqxias%arQÍÍ», 
viniendo éntre lós pásajéroá veinte f' cua^o 
obreros expulsados por las autoridá4-2S mili­
tares. "
Todos eran presidentes -o secretarios 4© 
sociedades obreras,ignorándose las causas ie
Atropello €£^aj'e
Almei^a.—-En una casa de la Avenida de 
Liiimodiok desarrollóse un suceso que ha, 
cansado gran indignación.
Üa individuo llamado Juan Amat Rivera, ' 
d© 56 años, natural de Linares,̂  penetró en el - 
oq^al de dioha casa cuando nna niña de 9 - 
^ñés estaba echando de comer a las gallinas.
 ̂ ©hacha requerimientos' 
déshóif( t e , y  oomo ella lo rechazara,la ame­
nazó cáfc m  a navaja, logrando: asi consumar 
^ei^tropéflof' f- j
’ A los gritos de pequeíaá áondieron los 
.véoiuos, quiénes intentaroh lynohar al sáti­
ro, dándose éste a la faga, pero aquéllos le 
l^W^hieron, y lo hubiera pasado mal de no 
la guardia civil.
La heridas en un muslo y
en la oara, ' ■ ' * i
El sal vaje ingresó en la cárcel.
: Sórolía ^
, l í  a esta población el i
ilastre pintor señor SorÓÍt^qn^ víéne a to* ’ 
mar varios apuntes, por encargo de un mi­
llonario kíneriban o. ’S
Epidemia ‘
- Huelya.y-Se, ¡ ha deoíarádo la epidemia 
grippal,.oon;«aráoterbénighp, ,,
'Ni la .Junta da' Sanidad; .-,ni, las,autorida­
des han tomado, hasta ahora, medi’das pre­
visoras.̂  . ;;
Comentarios
Huelya.—ĵ n í'oS oirculos peliticoá So OÔ 
menta laqarta de Bkrgoa Mazo,a Dato.
Candidatos
Haelvá,—Aún no ée sabe qúienes se pre­
sentarán por aquí candidatos én egfaS éleo- 
oiones.
Al trabjajó
AlicantOi—Los obreros herradores y los 
mecánicos que se encentraban ,en ̂ huelga, 
han reanudado hoy el trabajo.
Aotitud de jos carreteros
Alicante.—Los earreteros ^ n  éelebíado 
una reunión, acordando, reoha^r las propq- 
sioiones de los obreros e insisfe en que el 
jornal mínimo sea de óínoo pesetás.
Arrollado por el tren
Alicante.—^erca-d© la es|Aqión do trille- 
na,, el tren arrolló, al emplea|m .Antonio Sán-í 
ohez,jqae snfná gifayes heriliís. ' ’
Precisó proceder a la amputación dé am­
bas piernas, qüedando Sánoheá ón ^aV'é éé- 
tad-py,, „ . . . . .  - ■
Una rlfía
Aííoknte.—En éí vecino’pueflo 'de Bañe- 
PftSfrffiínron Vicente Pérez Martínea yAtrto^ 
nio Ardales Tenif;.
El primero hizo varios disparos contra su 
contrario, que resultó herido dê  gravedad.
Inoautaoión de un buque, alemán •
Vigo.—Las autoridades de ijáariíía se hká 
incautado d©l vapor aiemán'.j^Blenza»,qu9 
se encontraba internado én el pueíto 'desde 
el comienzo de la guérrá,'* ¿ ‘
Ei.«Ooblenza», qne" desplaza 600 tonela­
das, será entregado a Ibs Esta|oa Unidos.
-  Con objétefc; da hachee cargo del baqiie, 
kkaíl]»gado;^a alguno» ofrctaíés yankisé
Programa dé^ft ^ e
ma de Iqi^^atiy os que organizados por el 
Centro de Hijos de Madrid, en Bilbao, oo- 
flí^zárá#fiíáfiána;'' ■'
En el toatro.de Trueba habrá por la noche 
I una velada literaria,* en. la que .leerá unas 
óáaHilíás '̂bi jleñ^^SagoitiaC '
El día 7 se celebrará éssé, estilo
madrileño, en la oervécerja instalada en la 
óálle de AétnHas.' .
Los oonfilctos pendientes
' Bilbao.-*-^El gobernador civil continúa en-- 
cerrado en sa.deépaoho, dedicado a laíreso-* 
lución de los conflictos sociales pendientes;
Hoy ba recibido la visita le  ana comisión 
j de.la mina-Boquete, celebiraa^Q^extensa con- 
f '̂ieiieia. - ' ’v '
El gobernador recomendó a loshneignis- 
tas que rosnudarán el trabaja, offrecióndoles 
en eambio hacer gestiones paja vque se acoe- 
ida a las peticiones que tieneú formuladas  ̂
Los obreroá se mostraron pro]piéiós a acep­
tar el ruego del gobernad^/
Atrición de uii^adáver
Bilbao.—Esta mañana h î^pareoido en el 
,rio el cadáver del.señor Ordenáis, que se au­
sentó de su oasa el día 18 dé%'pasado mes,
SLa opinióq general es que se trata de, un< - -
\ Contra un lobo
i Pamplona.—La AsoeiaoiÓñ de ¿ anaderos 
Jde los pueblos próximos ha acordado oonoé* 
•der un premio de oiooo nrU pesetás á la per* 
'sona que oonsiga matar nn lobo que está í 
causando grandes estragos^..
: Contra este animalito se han hecho ya más 
4© doscientos disparos, Sin resultado al­
guno.
El pinoamiento de las layandoras
' Ferrol.—Las mujeres enejadas do lavar 
ia ropa a los tripulantes del l^orazad-j «A l­
fonso X III», han entregadoj^l d'uqiü» de 
Menípensier un pensamienic^ara qae nos. 
éoiocaf?© sóbte él ataúd dúo g^ardíí los nís* 
tos de la condesa dé Paifií, i 
; El pensamiento lleva una dedicatoria muy 
oarifíoéa. ‘ ■ *'
■ E' i l  :.’qu‘í r-grad brido. ^
El Hospital de accidentes
Barcelona.—El importé do la susqripoión 
iniciada pof la Junta de Damas, ¡de ja. Cruz 
Roj"a áloanza la.eifra de 29.740 pesstas.,
La Junta ha examinado ya loa terrenos 
donde ha de construirse el Hospital dcLaoci- 
dent'cé. . , -
Manéfi
Barqelona.—Ea ©1 «Infanta Isabel» ha em- 
haroado el violinista Juan MaPén-, que va a 
América contratado para dar cien conciertos, 
por los euales cobrará medio millóti de pese­
tas,  ̂ -■ , . ■ 'I
Homenaje Rl ejército
Barcelona,—En el pírpalo/Militar.se re­
unieron livérsós elementos locales, a fin de 
organizar varios actos en .honor del ejército 
y ja armada, per ,1a actuación de dichos 
elementos, oón motivo de la pasada hud̂ ga. 
Los citados actos se llevarán,a electo en 
breve.
A oumplír condena
Barcelona.—Para cumpliv veinte años de 
reolusióny por excitar a los saldados a la se­
dición, faó oónduCido ál pePal dé’ Valeneia, 
Ramón Esouder.
Harina
Bares joña.—Ha regresado de Zaragoza la 
comisión que fué a dicha oapitaí para hacer 
compras de harina.
Ya* se han recibido 500 saqos de dioho ar- 
tióülo, . ,
j,,.. Consejos de guerra
Barcelona,—Se hâ  celebrado un Consejo 
de gaeÉPá'ééBtrk’Lüis Francisca Gil, y otro 
contra un seldadq movilizado, por excitar á 
la sedición.
Los dramas de !á miseria
Las Palmas.—Una mujer, enloquecida pof 
It’miseria de su familia y por no poderatén- 
der al alimento-de sus h jjos, se ha suicidado’, 
arrojándose âl mar por el muelle de'San 
Telme.". •  ̂ ■ f
 ̂ELeadáver de la pobré madre, aún rio ha 
sido arrojado a la playa por las olas.
Grave acoidente automovilista
' Las Palmas.— Un autonaÓTil, eoriducido 
por don José Naranjo, propiedad de sn pa­
dre, que también iba en el coche, cayó a uri 
bkrfánoo, al pasar a gran velocidad una 
onrVa de la carretera.
El coche quedó destrozado.
Los ocupantes fueron sacados de entre íos 
restos del automóvil, oón gravísimas hori- 
das-
Regreso de aíumnos
Avila.—írocedentea da Aróvalo regresa­
ron los altímnos de la Academia que han 
reelisado allí notables ejeroioios.
El desfile de los alumnos resaltó brillante, 
presenoiándolo numerosas personas.
Regreso de las jráctioaa
Valladolid.—Después; de efectuar diferen­
tes ejercicios han regresado los alumnos de 
la Academiaj siendo recibidos en la estación 
por los jefes y ofioiales., y pumeroso público.
Les alumnos vienen satisfechísimos de las 
j^uohaa atenoiopes 4e que han sido objeto.
Reunión republicano>sociallstá
Murcia.—Bajo la presidenóia del propa­
gandista Leóri.Martinez, han!celebrado ana 
reunión los republicanos y Socialistas, para 
tratarde la próxim»contienda electoral,.
N©'fué posible llegar nun aooerdo para 
formar una candidatara, esperándose cele­
brar otía reunió ri»
de 10 pesetas, como máximun, sobre el pre­
cio de fábrica.
Dice Ossorlo...
El subsecretario de Foro en to ha facilitado 
a lós reportera que hacen iofcrmacióia en di­
oho ministerio, el sigaiente telegrama del 
Señor Ossorio Gallardo:
He visto qne algunos periódioos oensuran 
que para la conferencia de los tranvías ha-’ 
yan sido llamadas determinadas sociedades 
y no oonvocadas otráS- 
Para que’nadie pueda dudar délo oourri- 
dó,le'ruego diga a les periodistas que he 
óonVbóado a todas laSr SOciedad.es de obreros 
tranviarios y a todas las de propietarios de 
las afueras y extrarradio, para lo cual me di­
rigí a lá Dirección general de Seguridad, pi­
diéndole me informara de ouáles estaban le­
galmente oonstituidas>
Estas, sin exoepoión alguna, han sido con- 
Tooadas, pero ñolas que no estaban oonsti- 
triidáslegalmerite.
El Presidente
Después de la una de la tarde acudió el 
señor Maura a la presidenoia.
■Al llegar, djjo ̂ los periodistas que no ha­
bía sometido niogún decreto a la.firma del 
rey-
Preguntado, si. habría Consejo de minis­
tros, oontestó^ue no, por no existir ningún 
ásnntó urgente qne tratar.
; D^o qnel^eifiá bucaae impresiones de Be- 
yllia, pues había recibido una carta muy 
optimista del ministro de Fomento, señor 
Ossorio Gallardo,
Propóneso ésto celebrar varias excursio­
nes más, para continuar el .ostudio de' los 
problemas cuya solución le han hacho em­
prender el viaje a Andalacia,
Ossorio Gallardo regresará ea breve a 
Madrid.
Los periodistas lo preguntaron si había 
recibido la visita de los señorea conde de 
Romanones y Alhucemas, los cuales anun­
ciaron ayer que hoy por la mañana iriatí a 
visitarle para pedirle el restablecimiento de 
las garantías.
, Contestó el señor Maura que no tenia no­
ticias de tal visita.
Candidatos
El subsecretario de la Gobernación nos 
facilitó hoy la candidatura que apoyará el 
Gobierno on las próximas eleooiodos por la 
circunscripción de Madrid, ■
Es la siguiente: Conde de Vallecano, mau- 
rieta; Haígaeridez, rnáuristav Martin Alva- 
rez, en representación de los ciroulos oatóli- 
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Al salir de palacio ol miriistro de Hacien­
da, da despachar con el rey, faó interrogado 
porlos periodistas, a qtiie'nes dijo qne no 
había sometido ningún decreto a la firma de 
don Alfonso. '
Respecto á;la modiñoaeíón de las planti­
llas de Hacienda faseguró qne ésto era un 
asunto resuelto. ^
Añadió que el decreto lo tenia ya en car­
tera, nó habiéndose firmado porque antes 
desea el ministro realizar otros trabajos re­
lacionados con el mismo asunto, entre ellos 
el relativo p la bonifioaoióiu en las escalas 
de Aduanas.
También manifestó el señor La Cierva que 
no so trata de un asanto que pueda demo­
rarse mucho, pues las nuevas plantillas; han 
de aoomodorse a los presupuestos,y éstos se­
rán aprobadoS'muy en breve.
En Gübarnaoión
El ministró de la Gobernación .no, juzgaba 
que respecto a policía hubiera ot̂ a cosa, que
el decreto últimamente ptiííMoado. ^
Nueva ministró
\ , Bita tarde llegó a Madrid el nuevo mínis-,
tro de Portugal en Eípafia, señor CoacoirOi 
da Costa.
23*08 ri.uevo diplomábjoo presentará en breve
faiRx> V sus, cartas oradeíjcjaloaal,rey.
Las aviadores británicos
En el aeródromo de Cuatro Yientos reaji*. 
zaron hoy grandes ejercicios los aviadores 
; bfitáu feos qne se érióueritrán en Madrid, 
Alaoto asistió enorme gentío, ptidiendo 















En el ministerio do Abastaoimientoa se 
facilitó una nota a los periodistas, diciendo 
que los barcos requisados por el Gobierno 
para traer trigo argentino a España, so en- 
onfntran ya de regreso.
•' El «Uroomendi» arribará en breve a A li­
cante, descargando allí parte del trigo que 
conduce.
i E],resto lo descargará en Valencia y Bar­
celona.  ̂ V ' ,•
Ef«Mar Mediterráneo» conducirá 3.776 I 
toneladas a Baroelona, ; , |
; El «Vioargimendi» dejará sa cargamento | 
entre Almería y Málaga, |
Y  el «Pinillos» conducirá también trigo a 
otros puertos.
la  gasolina
Según nota dei micisterio do Abasteci- 
iraeri%é, l̂s'r6?l orden de ^ dó Mayo fíjando 
el 'preció ¿e Ia gasolina, óstabloeo qwó el 
proóiü má-vimo dr la dc“ü*,7'20 grados-de den < 
sñJad gíji-á de Ha pesetás el he-:>fétíti*Vi,-jd 
íabv ics'jf Wu -
El preoio máximo en Madrid será de 125 
pesetas al por mayor.
üf hjs t.!' ■?£>. fes f j  rá un ru.-’rgnn-
por todo Madrid.
El rey no asistió̂
Entre los invitados al aeródromo figura­
ban numerosos aristócratas.
luioió los vuelos el gigante aparato «Han- 
dley-Paje», pilotado por Darley.
A las cinco do la tardo hallábase el apara­
to a gran altura.
Llevaba de pasajeros al conde de Albir, a 
un hijo d© La Cierva, al señor Vitoriea y a 
siete oficiales del ejéreito. *
I El aparato voló sobre Madrid, dando una
‘ gran vuelta, a media velocidad.
I Dáspués seeievó otra máq'uina, llevando do pasajeros a Lady Hardinge y a las Síiño- ritas do Borbóu y Casa Calderón, marqués 
I de Spmóruélos y & varios diplomáticos de 
; la embajada inglesa.
I i Seguidam.Gnta elevó:?e un aparato Bnáló}
I y otrii D H'ívillkrid, pilotado por el viador 
í de igual nombre, '
1 Los vuelos fueron prefeeneiados por Muley 
Haffid yel geriferal Fernández Silvestre,
Este último subió también a un aparato, 
Asímiorao hallábase en el aeródromo el 
principé don Genaro.
Nota cÍ8 Estado
En el ministerio de Estado se ha facilita­
do una nota a la prensa, que dice así.
«Sería oonveniente que las casas ecpuñolca 
qae tengan Y;iÍóros-8 jntsrcsea én flarigris., 
leutirieraji a la embaíadá do Es';paña - cá Yie» 
na. o fi!. •'óiigniRds dc'fe;Khrty..93tv los'sustifieaa- 
t*.sdLü dichos bicti0,ycc:mh í 'osítabardos, factu* 
ras, depósitos de 'Baccoí?, 6tc., etc. para que 
los representhótes españoles puedan hacer 
,:jcí̂ -3"n a f l : i 'd'í peni cr=a.̂ skí vo C'óé bi V' uec»,
La exportación de los neutrales
La embajada británica ha hecho público 
que el Gobierno ikglés acordó suprimir el 
uso del sistema «navioert», en cuanto afecta 
f  a la exportación dé los países neutrales a 
Suecia, Noruega y Dinamarca. .
Ya no tendrá efecto, por oonsigniente, el 
«Lettersos assuranoe» sobre los cargamentos 
eomprados a aquellos países, desde España.
Dimisión
En virtud del resaltado de la última jun­
ta general del Ateneo, el conde de Romano­
nes ha presentado nuevamente la dimisión 
irrevocable de la prosidenoia de dioha corpo­
ración.
El Jueves celebrará otra junta general el 
Ateneo, para dar cuanta de la dimisión.
Ortega iorejón
Para la senaduria por la Universidad cen­
tral, se indica al presidente del Colegio mé­
dico de Madrid, doctor Ortega Morejón.
Se oree seguro su triunfo.
Accidente sin consecusneias
De Getafe comunican que al aterrizar un 
aeroplano pilotado por ol capitán Soca, Cho­
có contra el suelo, no teniendo el accidente 
óoriseousnoias lamentables.
Circular del Supremo
Bl fiscal del Tribunal Supremo ha publi­
cado en la «Gaceta» la acostumbrada circu­
lar que se dicta pon moti /o de las elecciones.
Excita el fiscal en dioho documento a los 
funcionarios judiciales para que velen por la 
pureza de j  sufregio.
Ba la circular se hacen las advertencias 
de rigor.respecto a la compra, de votos, coac­
ciones y amenazas, intervención ilegal da 
las autoridades, procesos de ayuntamientos, 
suplantación de votos, etc., etc.
La unión dd los liberales
Nuestra información de ayer sobre la unión 
do las ramas liberales ha sido plenamente 
confirmada.
Por noticias de absoluta autoridadípuede 
confirmarse que Romanones y Alhucemas 
han llegado a un acuerdo respecto a la unión 
de los partidos que acaudillan.
El conde de Romanones ha aceptado, com­
placidísimo, la idea qne García Prieto expu­
so en su discurso del Domingo.,
Ya se puede asegurar que ha sido sellado 
el pacto.
En la interesante conferencia qub"ambos 
personajes celebraran últimamente, se trató 
de algo más esencial que la unión, o sea pro­
curar que las garantías oonstitaoionales .se 
restablezcan, para que resalte {josible verifi­
car la propaganda precisa, con motivo de las 
próximas elecciones,
A  este efecto dícese que Romanones y Gar­
cía Prieto convinieron en visitar al señor 
Maura.
Los eoRsorvadores
'Eu - los circuios políticos sa dice que la la­
bor de todos los elementos liberales tiende a 
imposibilitar a los conservadores su’, deseo 
de tomar parte en la lucha electoral,r -
El plsfio de Instrucción
Bajo la presidencia del señor López Mu­
ñoz reunióse hoy. el pleno del Consejo de 
Instrucción pública, eligiéndose a los seño­
res Bullón y Manzano para cubrir las vacan­
tes que había en la Comisión, por falleci­
miento del señor Cobos y por el nombra­
miento áel señor Ratortillo para el gobierno 
civil de Barcelona.
Lerroux
En la próxima semana regresará a Madrid 
el señor Lerroux, ol cual reunirá, en cuanto 
llegUe; el Comisé del partido.
Las corridas do San Isidro /
El emptesario de la plaza de toros conti- 
^ú¿ krik gestiones para ultimar las combina­
ciones exv? fe® corridas que se celebrarán en el 
circo dslá Aragón, cononofcivO
de las feestas de SaC
La primera tendrá írig»»f* *̂ fe lidián­
dose bichos de..una ganaderil 
Gaona, Belmonte y Deminguítí,
telefonemas 
de la madriígacis
Candidatura por la circunscripción
gálamárica.— Continúan los preparativos 
para la próxima lucha electoral.
Eu la capital, frente al liberal Pérez Oli­
va, lucharán el tradieionalista Lamaua d e ' 
Claro y un izquierdista.
Eri Peñaranda de Bracamonto lucharán el
raáurista García Santos y un albista.
En Ledesma, frente al libéral 01 vera, lu­
chará ©1 maurista López.
En Lejari Quero y yarioa puebles más, se 
aplicará el artículo 29
Robos y atracos
Barcelona—Varios desoonooides atracaron 
a un ’súbdito ©xtrénjaro', despojándole del ' 
reloj y-otre-íí i'bjhtofi do y'ftlbr.
Brruna tiérida se há cometido un robo da 
7.500 pesetas, y anoche, én una joyería, sus- 
trájeroíi alhajas apreciadas en 22.000 pese-  ̂
tas.
Tres candidatos
Gerona. — Los elcmentoe mauristas han ; 
acordado presentar candidato en las próxi- * 
mas elecciones, al conde de Obli.
En Olot incharáü B mt Boschel, maurista, 
y Saugrst, regioúalisba.
Oonívabfliidbla deion?^ü * ■
: f ..... ’ _  ̂ ; ■ '
|, " Tay ,--Bi.i eV. puesto de la.;guardia «iv'-l
I srr.vicio ©n el p.usute íutersaciojialj h;?.I detenido un súbdito portugués que intenta- 
ba.pasar un contrabando de alhajas y pie­
dras preciosas.
'-'■rí'?
IP'iiMlM' E L M l i k i l
Miércoles i4 íe JsJííl.
El valor de éstas se calcula ou veinte mil 
duroTf?.
Está siendo objeto de grsndos elogios la 
conducta del csbo Lucena, qu@ no aceptó las 
prcpoBioiones tentadoras que le bizo el con' 
trabandista.
La Alegría
ReMaurant de CIPRIANO MARTÍNEZ
Marín García, núm. 18
Servicio a la carta y por cubiertos desdo 
pesetas 4 en adelante. A domicilio a'todas 
iióras a precios con vención alea. Especialidad 
en vino de loa Moriles.




Ha regresado de Oaaarabanela, donde pa­
só unos díascon una diftioguida familia de 
aquella localidad, la belliüjima señorita Mina 
Hariwig.
So encuentra enferma, si bien no de ouida' 
do,la distinguida esposa d© nuestro querido 
aínigo y correligionario don Aratoniq Blanca 
Cordero, concejal de este Ayuntamiento. 
Celebraremos su restablecimiento.
Los señores de Egea (don Manpél) han ob* 
sequiado a sus amistades,, en su elegante ho­
tel de la Caleta, con nú delicado tó, quo es­
tuvo animadísimo, haciendo los honores con 
suma galantería la bella dueña de la casa.
Ha llegado a esta capital nuestro distin­
guido amigo don Eduardo Moreno, cónsul 
de la Repiiblioa Argentina en esta plaza, 
después de breves días de estancia en la 
corte.
El señor Moreno tomó seguidamente po­
sesión de su cargo, cesando en el desempeño 
del mismo el señor Mací^s Jiménez, que lo 
ocupaba interinamente.
Se encuentra entre nosotros ©1 depositario 
ds fondos provinciales de Melüla, don Eer- 
nando Cano, querido amigo nuestro y anti­
guo oorapañoro de redacción.
Ha dado a luz felizmente nn robusto niño, 
la Sftfiora doña Ana González Gómez, esposa 
de nuestro querido amigo y corrojlgionario 
el exteniente de alcalde d:>n Alfonso Gonzá­
lez Luna. '
Reciban nuestro parabién los señores do. 
González,
Movimiento social
ReproJucimos la siguiente noticia que la 
oreemos da interés para la clase obrera.
Noticia do trabajos recientes dol Instituto 
Nacional de Previsión.
Avance de las basts de la Ponencia agra­
ria nara determinar la aplicación del nuevo 
régimen a las diversas modalidades d© la 
agricultora española.
Ouestiopario, susoeptible de ampliaciones 
locales, de una concisa información pública 
para apreciar numériesmente las condicio­
nes de industrias que requieran la anticipa­
ción de la edad normal de retiro de loa tra­
bajadores, autorizada por las normas vigen­
tes,
luiciaoión de un cambio de impresiones 
con la Caja Postal de Ahorrosv y en reunio­
nes graduales, con las territoriales de Aho­
rros en toda España los respectivos concier­
tos de representación oficial, susceptibles de 
ampliaciones de gestión complementaria. 
Estudio de la tarifa definitiva por el labo­
ratorio técnico del Instituto, en relación con 
diversos sectores oficiabas del seguro y del 
seguro libre para que prosiga práctioamente 
en los diversos aspectos de este régimen de 
clases pasivas del trabajo el carácter de «re­
feréndum» nacional.
Procedimiento especial ejecutivo sumarí- 
simo para las reclamaciones de incumplí- 
iftiento, desarrollado por la potencia social 
preside el fiscal del Tribunal Supremo. 
Designación de una ponencia para el oapí- 
tnl© reglamentario que trata del plan deiin- 
yersiones sociales de parte del fondo da "re­
tiros obreros, correspondiente a la actuación 
regional y provincial (representaciones de 
las Diputaciones provinciales do Burgos v 
Alava, de la Comunidad zaragozana de 
Ayu ntamiontos y do la Mancomunidad ca­
talana.)
Continúa en igual estado la huelga que 
los electricistas sofitienen esn la casa de Ea-
líesteros. ,
Da Melilla y otras capitales envían cartas
a la organización, manifestando que están 
avisados y, por lo tanto, no vienen opera­
rios.
Desconocemos la finalidad que pueda te­
ner esta huelga parcial.
En el tren d© las doce y treinta y oioco- 
marcharon ayer a Madrid, la distinguida es­
posa do Mr. Santi, .acompañada de su bella 
sobrina. Rosette, el director de los Ferroca­
rriles Andalucía don Agustín Sáenz de Ja­
bera, don José Alvarez Net y el conde de 
Mierep del Camino.
A  Bilbao, don Sebastián Peña.
A  Granada, don José Gómez Rosenda,
A Arohidona, don Manuel Ran y don Joa­
quín Chin chil] a,
A Antequera, con su familia, don Antonio 
Luna Rodrigues, diputado provincial.
En el de las dos y quince vino de Madrid 
la señora doña Ioé.s Díaz, viuda de Camino, 
el exdiputado á Cortes don José Estrada, 
don Narciso Briaíes, don Ricardo Bandrés, 
don Emilio Garzón y don- Rafael María Da­
rán, con Sü esposa, acompañando a su her­
mana la señora viuda del magistrado don 
Bebastián de Miguel.
Da Granada, don Miguel Ayuso González.
De Arohidona, don íosé Lafn^nte Oastel.
De Córdoba, don Genaro Rayes Mendoza, 
su esposa y su bella hija Rafaela.
La tooiedad de obreros agrioolas de Cam­
panillas ha nombrado la siguiente directiva:
Presidente: Antonio Moreno Arnal.
Vicepresidente: Francisco Arroyo Gonzá­
lez,
Seofetarios: Francisco Cano Raie y Pedro 
Molero Cordero.
Contador: Manuel Martín Fuentes, .
Tesorero: Francisco González Rojo.
Voóale.s: Antonio Villegas Oolomero, Sal­
vador Rodríguez Ouovas y Antonio Marfil 
fiapión. '
$© ha reunido la Agrupación Socialista, 
aeordandó presentar candidatura en las pró­
ximas elecciones d© diputados a Cortesj
Han designado a don Francisco Largo 
Gaballéró.
Dasde luego la Agrupación carece dé los 
medios eoonónjicos que requiere una lucha 
de esta índole.
Estos acuerdos ham sido edmonioadós al 
partido repub'iícan©.
Lá Agrupación prestará sn decidido apoyo 
en. las próximas elecciones, de una manera 
activa.
' LbBtóízó
Don Carlos Fajardo Moya, Gauqín.
Don Antonio Román Sánchez, Benadalid. 
Don Joaquín Castillo Jiménez, Ganoin, 
Don Ramón Aral Román, Benadaliá.
Don Francisco Machado Ynste, Gaucin. 
Don Marcelino Rui» Pérez Juan Oortes. 
Don Fraúeisco Sánchez Báiichez, Jimera 
de Libar,
Don Antonio López Pérez, Cortes.
Don Juan Gonaález Pérez, Algafecin.
Don Eulogio Rosa Román, GaUetn,
Oapaoidadea
Don Domingo López Arroyo, Cortea.
Don José Morejóo DomingaeZjBenarrabá. 
Don Juan Román Téílez. Atájate.
Don Antonio. Ramos Dle?z; Benálauríu. 
Don Cristóbal Gil y Gil, Oortes.
Don Diego Franco Rniz, Benalauriar 
Don Antonio García Gnzmáo. Beiiadalid 
Don José Rubio Barva, Jimera de Libar. 
Don Bartolomé Barranoo García, Beña- 
rrabá.
Don José Martín Guerrero, DenáfaurlCá.
Festejos dé la Trinidad
Han regresado a Rondá, después de per- 
maneoor en Sevilla una temporada, don 
Alonso Badillo y don Enrique Sainz de Re­
guera.;
La bella marquesa de Valdecañas ha obse­
quiado a los niños de sus amistades con una 
fiesta infantil, que resultó en extremo sim­
pática, asistiendo infirádad de pequoíiuelos 
que fueron agasajados expléndidaménte.
El anuncio dé la celebración de festejos | 
en ©l barrio de la Trinidad,- el de las bellas | 
muchachas que pregonan la j asta noníbradía \ 
de la mujer malagueña, lia producido allí,es- | 
peoialmente entre la gente moza, la natural ¿ 
alegría. ‘ |
Ya hemos dicho, y en ello nos Confirma» j  
mos, que los org .n iza dores se disponen a ■ ; 
tealizar unos festejos qne no desmerezcan de 
aquéllos que con tanto lucimiento se ©feo- 
tuaron otros años.
La Junta directiva elegida para tal fin, 
compuesta de personas que tienen gran 
arraigo en el populoso barrio y bien cimen­
tado crédito en el ejercicio de sus industrias, 
ésla m^jor garantía del éxito de las fiestas 
qué se preparan.
Mañana daremos a conocer los nombres de 
loséeñoreS qué forman dicha juptá.
Don Domingb AÍvárez Cálvente, ídem. ; 
Don Francisco Gil Villanueva, Cortea. 
Don José Fórnándéz Gafreíá, Benadalij^ 
Don Alonso Pérez Férnández, Cortes.
Don Franóiécb ArCé Peña, GauCítr, , » 
Don P.'dro Guerrero Romero,-Bo^alanría.;; 
SapeihiumérardOS •
Cabezas de familia
Don Pedro Adames Borrego, Bqljsíi Ib .: 
Dpn loaquin Gutiérrez Alamo, Santa 
María 8,
I Don José Barranáo Bbrch, Marquesa do 
LLarios.
fv D o n  Federico Bastos Gáfoía, Aláinédá 27. 
Sapefotimerarioa 
Capacidades
Don Antonio García Santaella, Totalán.., 
Don Antonio Blar ca Vallejo, ,id.
Ha dejado de existir la señora doña Sole­
dad Ramos Tóllez, viuda de Piñón y Silva, 
qne gozaba de generales simpatías.
Nuestro pésame a los dolientes.
CÁMARA DE COISERCIO
Los certificados do nacionaíidad
En la.Cámara se ha recibido la siguiente 
oarta dei consulado de Francia en Málaga:
«Señor Presidente: Tengo el honor de par­
ticipar a V. S. que según aviso publicad© en 
el «Journal Offioiel de la Republique Fran- 
oaiáe» del 28 de Abril pasado, los gobiernos 
aliados y asociados habiendo decidido sus­
pender desde el 28 de Abril a las 24 horas 
todos los efectos de todas las listas negras 
publicadas o no, los certificados de naciona­
lidad onyá presentación era obligatoria en 
Francia han cesado de ser exigibles desde la 
misma fecha.
Aprovecho la oportunidad para reiterar a 
V. S. la expresión;de mi consideración muy 
distinguida.—Firmado.*
I Teatros y cines
I Cervantes
I Ha marchado a Sevilla el activo empresa'
; rio de nuestro primer eoliseo, don José Oano . 
^Cabello.
í Obedece el viejo a la ultimaoión dé los éfé- 
I talles relacionados con la breve tempóráda-,
• de ópera qne comenzará en breve.
j El abono, abierto ayer, comienza muy bien 
1 y ya hay comprometidos numerosos palcos 
y butacas.
I Vital Aza
I Salud Ruiz, la notable oanzpnetista, tan 
 ̂ apreciada de nuestro público y que entre 
las artistas de su género descuella entro las 
’ mejores, reapareció anoche en Málaga, reno- 
; van do los éxitos que aquí tiene conquista-
• dos.
En todos los números a su cargo lué aplau­
dida oon entusiasmo.
I «Los Palacios» que se despedían, recibió- 
i ron repetidas muestras de aíeoto,:
I Hoy debut de' «Los Sohoíoff», refundición 
[ de los célebres bailes rusos, número do gfan 
' fama. . A * t
De la Provincia
PLAZA DE TOROS
En Yunqnerá han sido detenidos el oQn- 
oéjal don Antonio Muñoz Doña y el véeino 
Manuel Merino Sánchez, por extraer tierra 
y destruir una bóveda donde existían réstos 
húmanos,'esparciéndolos por las inmediacio­
nes.
Los detenidos faeron puestos a disposición 
del juzgado.
El Domingo próximo se verificará en 
n aestro circo taurino un atrayente espeotáoú- 
ló, dividido en dos partes.
Éa la primera se lidiarán do.s novillos de 
Medina Sidonia, qu3 serán estoqneados por 
los valientes novilleros «Colmenareño» y 
«Jáqueta».
Luego 86 rifarán en el centro del redon­
del y en la misma forma da las anteriores 
novilladas, 1,200 reales, divididos en tres 
premios de 400 cada uno.
La segunda parte estará a cargo de mqn- 
BÍeur lítíhebeleg, que se denomina «Rey dé la 
fuerza».
Esto Señor, para quien una pegada barra 
de hierro,es igual que una hoja de papel de 
fumar, realiza trabajos asombrosos, entre 
ellos el de introducirse en un automóvil y 
con una cuerda al cuello, arrastrar diez, eo- 
ches ocupados porsésentá persohús, '
En Fuente de Piedra ha puesto fin a sa 
vida, disparándose un tiro en la sién dere­
cha, ©l vecino Cristóbal Borrego 8enllano,de 
20 años y'soltaro, ignorándose las causas que 
le hayan obligado a adoptar tan extrema re­
solución,
El juzgado se personó en el lugar de la 




Eñ una taberna de la plaza de Melilla, 
cuestionaron ¿José Castro Pérez y Miguel 
Torres Navarro y como la disputa degenera 
se en reyerta, el primero produjo al segundo 
con una navaja, lesiones menos graves.
Para responder de esto delito, compareció 
ayer el mencionado José Castro en la sala 
primera.
El representante del Ministerio público 
interesó para el procesado la pena de dos 




García Ptíña.—Letrado, señor Caíafat,—Pro- 
rador, señor R«rycs.
Sección segunda
Merced.--Robo.—Procesados, Miguel Diaa 
Rodríguez y cuatro más.—Letrados, señores 
Jiménez Souviróa y Pastor.—Procuradores, 
señores Reyes y Rodríguez Casquero.
La guardia civil de Oasaberméja ba resca­
tado dos cabras, que días pasados desapare­
cieron del cortijo «Robledo», de aquel tér­
mino.
En Alora han sido denunoiados los jóve­
nes Pedro. Cruzado Navarro y Diego Aranda 
Ortiz, por hurtar quince kilÓgramos de car­
bón de piedra de nn vagón en aquella esta­
ción.
La guardia civil de Estepona hé detenido 
al vecino Simón Marohena Navarro, quiem 
penetró en ©1 domicilio de su convecino An­
drés FioresGil, y después d© insúUarlo, co­
mo iá toda su familia, la emprendió a golpes, 
causándole diferentes ooñtnaionés.
;E1 detenido fué puesto a disposición del 
juzgado correspondiente. i
Precios baratísimos
Gran surtido en todo el ramo para farmacias
Calle Graneada, 63.-MACÁGA.-MARTÍN PALOMO S. A.
Noticias de
Por éste Gobierno civil ha sido devuelto 
al alcalde de' Teba el presupuesto do dicho 
Ayuntamiento para ©1 año éorriente con ob­
jeto de que precise si en la partida global de 
varios arbitrios arrendados se eomprende^el 
dé viúos que, según ha informado la Comi­
sión Pro vi acial, es incompatible eon el de
patentes de bebidas aleobólioas.
Parece qn.é'no sólo aquel Ayuntamiorito 
ha ©stableoidó ambos arbitrios sobre un mis­
mo producto, sino que ha celebrado subasta 
y ha sido adjudicada a un contratista la co­
branza de los dps.
Hacemos nué%tras estas Ifneas del querido 
colega de Ronda «Feuix» relativas a acuer­
do de aquel municipio:
«Esperamos que se cumpla el acuerdo ííel 
Ayuntamiento fecha 11 de Diciembre del 
año anterior, de dar a una cálle el nombre do 
Los Aliados.
Y  solicitamos por ello que el alcalde a 
quien so autorizó para designar la calla lo 
haga en el plazo más breve posible »
S O L U C I Ó N
BENEDICTO
VaOUCBRO-rOSFATO DB GAJL, CON
fafjWMg eontra It Tubtroiílotli, Ó «f«rrot  
oféidoi»^, B róngiiHi» y Qóblilda4 a m ra L
Ot. Benedfii^r Sátt
Beniirdéh 4^ ^ d r id ,  f  ée
▼CAta «A ftiAopáles ttnAácitf
FéfoguariasÉ:
Desde la prisión de esta capital será con- 
dnoido a la de Granada el preso Antonio 
Palomeqne Ahumada.
Procedente de la cárcel de Ronda ba sido 
trasladado a la je  Málaga el recluso A Ibpso 
Camaoho Morales.
Hoy, a las cinco d® la tarie, se reunirá la 
Junta de Subsistenoiás, a fin d© tratar de la 
tasa de los artículos para el mas aotnal.
IX S :^ C C !d N  PÜBliCA
El maestro interino de esta provincia, don 
José Pérez, ha sido nombrado maestro pro­
pietario de una escuela nacional.
En la Sección Administrativa se ha reci­
bido el «Boletín Ofieial» de Las Palmas, con 
la lista dé maestros interinos del grupo O*
Terminada la-lioenoia que disfrutaba, se 
ha reintegrado â sú puesto, la maestra doña 
Enriqueta Cárdenas.
NOTAS DE MARINA
Buen tiempo por nuestras costas del Sur 
y de Levante.
Para Melilla ha sido pasaportado el mari- 
nbro José Rodríguez Baeno.
Tan pronto llegó ayer a nuestro puerto 
el trasatlántico «Yalbanera», ©1 capitán dió 
cuenta en la Comandancia de Marina de que 
el día 12, a la una de la tarde, divisó a dos 
millas al 8. E. de Punta Salinas, un objeto 
flotante, al parecer una mina.
locales
En la calle de San Juan, promovieron ayer 
reyerta Juan Cierva de la Rubia (a) «Juani» 
y Antonio Vidal Suarez, resultando éste le­
sionado.
La madre de Antonio, interesó de los 
guardias que deluvieran únicamente al- «to­
cayo» del actual ministro de Hacienda^ jbro 
los del casóo condujeron á la Aduana á‘ los 
dos dirimentes.
En nuestro puerto fondeó ayer el trasat­
lántico «lofan^Jisabel», procedente de Bar­
celona.
Por la noche zarpó para Cádiz.
' f 'W  D O L O R E S  n s M U E I A S
RÉÜMATISMjS • GRIPPES 
JAQUECAS NEURALGIAS
ter aoeíiiiípo del acido ottoóxfbsnroico)'
T U  B O S  D E  20
00MPRIM\DOS D£ GRAMO.
0£ LA SOOiETe CHIMíQUE d«a
Dfr vs>nta «n FARMACIAS y DROGUERIA»
término municipal de Neija, a favor Je don 
Blas Herrero Navas.
sidoPor el Ministerio dé la Guerra han 
ooueedidos los siguientes retiros;
Matías Fernández Bedoya, earabinero, pe­
setas, 3802.
Don Agapito Soárez Pascual, teniente de 
carabineros, 162‘50 pesetas.
Diego Rubio Garoíá, guardia civi’, 38*02 
pesetas.
Buques entrador.
Vapor «Válbanera», de Baroelena.
» «J, J. Bister», de Melilla.
» «Cabo San Sebastián»,de Barcelona.
* «infanta Isabel», de Bdrcelona. 
Buques despaohadosí 
Va{)OV«Valbánéraí«  ̂páraHádíái
* «Mol)te Toro», para Melilla..
» «Infanta Isabel», para Cádiz,
La Dirección General do la Deuda y Olaites 
Pasivas ha concedido las sigaientés pon- 
riones;
Don Juan Mora Barrero y doña Salustiana 
Romero Gálvez, padres del Sargento don V i­
cente, 547*50 pesetas.
Doña Antonia Oastillo Áznaras, viuda del 
teniente don Vonanoió Gañán Frías, 470 pe- 
setas.
Relación de los jurados que han de actuar 
en el cuatrimestre de Mayo a Agosto de este 
año;
Distrito de Gaucin
Cabezes de familia 
Don Isidoro del Río Ros, Benadalid.
Don Juan Perea Morejón, Benarrabá.
Don Juan Sánchez Barroso, Cortes.
Don Fernando Gil Sánchez, Gaucin.
Don Josqqin Nieto Molina, id.
Don Diego Gil Villanueva, Cortes.
Don Juan Franeo Ruíz, Atájate,
Don Bartolomé García Román, Benarrabá. 
Don Domingo Calvante Rodríguez, Bena- 
lauría.
Don Antonio Pérez Machado, Oortes.
Han Sido retirados de la vía pública, para 
que descansen de sus faenaa rateriles duran­
te unos días que pasarán en el «Goleta Pala- 
ce», Salvador Pérez Martín (a) «Tuerto Ca­
ña», Antonio Moreno González (a) «Levita», 
Maun«l Raíz Padilla (a) «Rubio.»'
El guardia de seguridad número 74, detu­
vo ayer mañana a Francisco Vadillo Vela, 
mozalbete de 16 años, de los que emplean 
las más groseras frases para piropear a las 
mujeres.
Ese guardia merece un aplauso y su con­
ducta debe imitarse.
DELEGACION DE HACIENDA
Ayer fné pagada en la Tesorería de Ha' 
oienda, por diferentes conceptos, la suma de 
25,460'68 pesetas.
La portera de la casa número 23 de la ca­
lle de los Frailes, se presentó ayer tarde en 
el onartelillo de Seguridad, diciendo qne en 
la boardilla de dicha oasa, habitación de do­
ña Trinidad Jiménez, qne se halla en el 
campo, penetró un hombre desooneoido, ha­
biendo roto el candado de la puerta.
' 4y®r constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito; jo 1.000 pesetas, don Pedro 
Fernández Cálvente, para recurrir en alzada 
contra la multa impuesta por el señor ins­
pector delegado do Abástooimientos por fal 
ta a la ley de subsistencias en el pue blo de 
Colmenar.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actqal el padrón de cé­
dulas personales del pueblo dé Peri«ma.
El ingeniero jefe de montes comunica 
al señor Delegado do Hacienda, haber si­
do aprobada y adjudicada la subasta de 
aprovechamiento de plantas olorosas de
Ayer fné pagadas por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda, la suma 
de 27 355*10 pesetas.
mm
REGISTRD CIVIL
Juzgado do iá Alameda
Defunción.—José Goúzález Lnque.
Juzgado de la Merced 
Naeimientop.—Luisa Moreno Ruiz y Die­
go Reyes Molina.
Defnneiones.—Gonzalo Agúilar Luque y 
María Rubio Mora.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimiento.-—Rafael Pérez Gómez.)* 
Defunciones.—José García Rodríguez, Do­
lores Palma García y María González Rniz,
03F IIS TA 1L .E S
Francisco Garda García
T o r - r l í o s ,  ü ó -n a ó r b  O I
n‘L A  V I E N E S A „
Ápartadó lO f.—MMcKfa 
O r a x i  f á ib r l o »  d é  d ix lo e s ,  
o a r a m e l o s ,  tooi3íitoon.©s.
gi:*a£;eas.
Estüchadp de azúcar. 
Exportación de frutos del pafe 
Purificación, n.® 5
SE VEND E
un mulo para noria o mastren.
En esta Administración informa­
rán.
BIBLIOTECA PÚBLICA
— DE L A  -
SOCIEDAD ECONOMICA
Plaza de la ConstUodón núm. 3 
Abierta de once a tres de la tarde y de 
te a Huev© de la poohe.
LÓ PE Z  HERMANOS
 ̂ Los Leoné8,-̂ Málaga 
Cotechero8.-^Bxpdrtádore8 de Vinos.— 
Fabricantes de aguarjientes y licores.—Ánl» 
Mosscatel, Dulce y Séco.—Oran vino Kins 
Ban Clemente.
Alcoholes al por mayor para Industrias y
automóviles.
Se admiten representante con bfienas re ­
ferencias.
Espectáculos
TEATRO VITAL AZA.—Dos secciones do va* 
rietés a las 9 y 10 y ll2 de Is nohoe. 
Precios.—Butaca, 1*50; General, 0*25,
6INE PASCUALINI.—El mejor deMálags.- 
Alameda de Garlos Haes, (junto al Banco dé 
España).—Hoy sección continua dé cinco • 
doce de la noche. Grandes estrenos. Los Do* 
mingos y dias festivos sección eontinua dé 
dos de la tarde a doce de la noche.
Precios,— B̂ntaea, 0*80; General, 0̂ 16; mo* 
dia,0*10.
GIME MODERNO.—Todos los Jueves y Do 
mingos, secciones de tarde y noche, proyeo- 
tándose cintas de las mejores casas.
Precios.—Butaoa, 0*30; Media, 0*15; Geni- 
ral. 0*15; Media,0*10.
V iK ü  Kn ro F tn tJ jr
